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A G T U A L I D A D E 
estamos de vuelta, para satisfac-
ción ^ los que nos quieren bien, que 
gon muchos, y para disgusto de los que. 
sin que podamos adávinar la causa, nos 
odian, que son pocos. 
y no hemos vendido ni intentado 
vender nada, á pesar de cuanto han 
propalado los que aman tanto y tan 
desinteresadamente al D i a r i o d e l a 
M a i ü N ^ que no pueden vivir tranqui-
los ante la idea de que pueda dejar de 
pertenecemos. 
y hemos ido á gastar nuestro dinero, 
el que nos ha coi-respondido por nues-
tros trabajos al frente de este periódi-
co que tan favorecido es del público, y 
h o otro alguno como piadosamente han 
supuesto los que no se explican que sin 
ier uno millonario se gaste algunos mi-
las de duros en la educación de sus hi-
jos y en la restauración de su salud. 
Hay que entrar, aunque parezca 
mentira, en estas explicaciones minu-
ciosas, porque aquí' el cariño de algu-
nos colegas y de ciertos viejos amigos, 
llega hasta el punto de meterse en las 
cosas más íntimas de nuestra vida con 
una buena intención y una caridad que 
no sabemos como agradecerles. 
—El D i a r i o d e l a M a r i n a se ha vendi-
do á una empresa americana; bórrese 
usted de él y suscríbase á este otro 
D i a r i o . x 
—No. si lo que usted dice se confir-
ma quizá me borre de la í I a r i x a ; pero 
será para suscribirme á un periódico 
que. en lo posible, valga moral y mate-
rialmente tanto como él. Cuando yo 
me propuse vencer á mi colega de en-
frente lo primero que hice fué surtirme 
de géneros mejores y más baratos que 
los de él. Al público le importa más 
la calidad y el precio de las patatas 
que las virtudes ó vicios del que las 
.vende. 
Y tenía razón el bodeguero que así 
se expresaba: por eso el D i a r i o d e l a 
M a r i n a prospera al compás con que le 
calumnian sus competidores. 
Otra cosa sería si las patatas de es-
tos fueran mejores y más baratas. 
OPINION VALIOSA 
Nuestro apreciable colega La Lucha 
publica eñ su edición de ayer unas in-
teresantes decía raciones de don Gabriel 
Camps, importante financiero y perso-
na de claro juicio y de reconocida cul-
tura, acerca de las cuales consideramos 
oportuno decir algo en este sitio, ya 
que en ellas se argumenta en términos 
muy parecidos á lo que nosotros hemos 
venido sosteniendo con respecto á la 
lucha política que se está labrando en 
este país. 
El' señor Camps afirma que el partí-
do liberal es actualmente el partido 
más indicado para afrontar las respon-
sabilidades del gobierno, pues habien-
do sido él el que organizó la revolu-
ción de Agosto en contra de las dema-
sías de los moderados, nadie puede le-
gítimamente arrebatarle un derecho 
nacido del triunfo de aquella protesta 
armada, triunfo que fué reconocido y 
sancionado con su autoridad poderosa 
por los mismos representantes del Ga-
binete de WashiingtorL. 
Si los lectores del D i a r i o s© tcunaren 
el trabajo de revisar lo que en estas co-
lumnas expusimos á partir de aquella, 
en cierto modo, justificada rebeldía del 
pueblC cubano, ó de una gran parte del 
pueblo cubano, verían que la opinión 
del señor Camps, reflejada aihora por 
La Lucha, es idéntica á la que.nosotros 
expusimos desde el primer momento y 
en la que nos afirmamos reiterada-
mente con escándalo, m!ás ó menos sin-
cero, de quienes podrán tener todos 
los méritos que se quiera, pero que en 
este punto concreto no poseen el méri-
to elementalísimo de saber vivir en con-
tacto con las lecciones de la realidad. 
Y conste que no hemos sido solo no-
sotros en opinar de esta suerte, 
que no es únicamente el señor Oamps 
el que ha abundado en los mismos 
juicios, pues personas muy significa-
das del propio partido conservador, 
elementos de gran prestigio dentro de 
ese partido que hoy aspira al dis-
frute del poder, creían no hace mu-
cho que la nueva agrupación política 
debía organizarse para físcalizar, para 
hacer propaganda, para imponer poco 
á poco sus doctrinas en la concien-
cia popular, para servir de freno 6 de 
acicate á la conducta de los gobernan-
tes, nunca para convertirse de pron-
to en un aspirante al poder público, 
desafiando con otra5 mayores ambi-
ciones las ambiciones del partido con-
trario. 
Si esas personas, si esos elementos 
cambiaron repentinamente de modo 
de pensar, tal vez por debilidad de 
carácter más bien que por la fuerza 
de reflexiones hondas y de un interés 
superior, ello revela hasta qué pun-
to influyen las maquinaciones de los 
partidos en las actitudes de hombres 
cuyo temperamento parecía estar muy 
por encima de halagos, cálculos y com-
promisos de orden secundario, de na-
turaleza inferior. 
Pero consolémonos de defec-
ciones que á la luz de un interés pa-
triótico no son fáciles de justificar, 
con la consecuencia que revelan opi-
niones taQ. autorizadas como la • que 
expuso recientemente una personali-
dad de significación netamente con-
servadora como el señor Giberga y 
la qúe ayer hace pública " L a Lu-
cha" de un hombre tan caracteri-
zado como don Gabriel Oansps, opi-
niones serias, fundamentadas, valio-
sas, tanto más valiosas, fundamenta-
das y serias, cuanto que proceden de 
cubanos que viven alejados de toda 
ambición de partido, de toda lucha de 
carácter personal, 
Y por lo que á nosotros respecta, 
bien saben nuestros lectores que pre-
cisamente por amar los genuinos prin-
cipios conservadores, por ser acérri-
mos partidarios de los procedimien-
tos de orden, opinamos que es conve-
niente para la paz de Cuba la consti-
tución de un gobierno liberal y la or-
ganización formal de los elementos 
conservadores, bajo la base de un pro-
grama inspirado en altos principios 
de doctrina que sirva dje contrapeso 
á los que gobiernan y signifique" una 
esperanza positiva para el futuro des-
earvolvimiento político de la joven na-
cionalidad cubana. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
da l a de L A T R O P I C A L . 
A L C O M E R C I O 
lia Circular número 71 de 12 del co-
rriente, dictada por la Secretaría de 
Hacienda cumpliendo instrucciones del 
Honorable Gobernador Provisional, ha 
derogado la número 7 de 21 de Marzo 
de 1906 y la número 13 de 26 de "Mayo 
del mismo año, aclaratoria de aquella. 
Las Oirculares derogadas, se referían 
al nuevo método que estableció la Se-
cretaria de Hacienda para aplicar los 
recargos á, los tejidos en general en una 
progresión que perjudicaba los intere-
ses del comercio. 
Esa gestión, que ha durado dos años, 
lo mismo que el acuerdo del Gobierno 
referente á loe tejidos bordados y bro-
chados que se publicó recientemente 
débense á los esfuerzos de la Cámara de 
Comercio que, velando por los intere-
ses que representa impugnó el nuevo 
sistema ante el Gobierno Provisional, 
obteniendo tan satisfactorio resultado. 
P A R A C O M P R A R 
calzado español elegante, fino, y cómo-
do, diríjanse á la acreditada pelete-
ría L a Marina. 
Portales de Luz, al lado del café. 
Teléfono: 929. 
BATURRILLO 
Yaya mi Entusiasta aplauso á El 
Fígaro, la prestigiosa Revista semanal 
que es exponente gallardo de cultura 
y perpetuo himno de adoración á la 
belleza artística y á la femenil belleza: 
su protesta del número último, contra 
la sicalipsis grosera que se ha adueña-
do (Je los teatros habaneros, no por tar-
día es menos meritoria. Quizás si el 
ilustrado colega creía que ganarían 
más las costumbres y se salvarían me-
jor los santos pudores domésticos, ca-
llando la protesta que salía del corazón 
y asomaba á la pluma, porque no re-
sultara ello un m^kiino indirecto; dada 
la humana propensión a rebelarse con-
tra el consejo, dado el aliciente de lo 
prohibido, y teniendo en cuenta la cu-
riosidad, que es uno de los defectos de 
las hijas de Eva. 
Pero el mal toca á los límites del es-
cándalo y reviste los caracteres de cro-
nicidad, Y no estaría bien que una pu-
blicación decente, que tiene abiertas á 
su paso todas las puertas de la buena 
sociedad cubana, alentara con su silen-
cio la impunidad de Empresas corrup-
toras y de artistas de café-caqtante, to-
madas por joyas del arte por este pú-
blico estragado ó ignorante. 
A este generoso esfuerzo de El Fí-
garo, se sumará El Hogar, siempre 
digno, y cuantas publicaciones entran 
por propio mérito y son leídas con gus-
to en los hogares cubanos, muy más 
merecedoras de respeto por explotado-
res y desvergonzados. 
No transijo hoy, viejo; no transigí 
nunca con el alarde cínico de desnu-
deces de cuerpo y de alma; no he con-
cebido la robustez de las generaciones, 
la libertad de los pueblos y la grande-
za de las razas, sin un completo acata-
miento á esos convencionalismos socia-
les, indispensables al progreso colecti-
vo, que se apellidan moral de costum-
bres, pureza de intenciones, mutuo res-
peto y prudente intangibilidad de sen-
timientos dulces, creados al calor de la 
educación cristiana. 
Como las leyes penales son un con-
vencionalismo necesarísimo para la vi-
da en común y la conservación de inte-
reses individuales y la organización y 
defensa de los intereses nacionales, la 
moral privada es necesarísima á la paz 
de las familias, la legitimidad de los 
afectos y el prestigio de los hombres. 
Quien lo desconoce, corrompiendo 
los hábitos desde el teatro ó el libelo, 
enemigo nuestro es, y vil transforma-
dor de nuestro pueblo, de suyo honra-
do, en inmenso lupanar. 
Preguntas que me hace un vecino de 
La Catalina: 
¿Puede un maestro ser director de 
tres aulas, estando una de ellas en dis-
tinto edificio qme las otras? 
No puede. Entiendo que las direc-
ciones, con aula, están suprimidas por 
imposibles. Pero si en Catalina no es-
tán, la Ley establece claramente que 
l^ra de estar en la misma casa las au-
las dirigidas. No podría el director 
echarse á la calle para inspeccionar 
una escuela, dejando la suya abando-
nada. 
i Puede un maestro con ocho años de 
servicios en la localidad y buenas no-
tas, ser trasladado á tres leguas de dis-
tancia, nombrándose para escuela más 
cerca á quien no ha servido en el dis-
trito ? 
•Legalmente, no; políticamente sí. 
Mientras las Juntas no amen ae veras 
la causa de la enseñanza, todo es posi-
ble. 
¿Pueden estar mal distribuidas las 
escuelas en un pueblo? 
Según .que haya ó no casas adecua-
das en los barrios, sí. 
¿Debe un maestro de tercer grado, 
ganar menos que uno de primero ? 
No debe; pero sí ocurre. En la mili-
cia, el teniente gana menos que el capi-
tán. En la judicatura, el magistrado 
gana más que el juez. Pero en Instruc-
ción Pública cubana, el qt» hizo peor 
examen suele ganar más que el que lo 
hizo mejor. Todo es cuestión de alda-
bas, 
¿'Debe un Secretario de Junta ganar 
menos que un maestro? 
Le diré: hasta el año pasado, el Se-
cretario de los Superintendentes gana-
ba mis que sus jefes. Con seguridad 
que hay capataces de cuadrillas, liste-
ros de Obras Públicas, vigilantes de 
cárceles y otros ejiisdem, que perciben 
mayores sueldos que los Secretarios de 
Juntas. Aquí la' cultura ni es lo más 
premiado, ni están los sueldos en rela-
ción con la utilidad de los cargos. Ges-
tione ese Secretario una plaza de 8u-
pervisora de bordados para su mujer, 
si la tiene, y ya podrá renunciar el 
puesto suyo: ella ganará el doble, 
mientras las familias seguirán com-
prando bordados de máquina, á peseta 
la vara. 
Un honrado negro camagüeyano, de 
largo tiempo residente en la 'capital, 
hace suyas mis protestas contra la r ' s u -
rrección en.la vía pública, de las prác-
ticas africanas de los antiguos barra-
cones. 
Xo tiene él razón para creer que al 
censurar la complacencia del alcalde 
para con los devotos reglanos de Santa 
Bárbara, á los negros fanáticos solo 
censuraré. Censuró primeramente al 
alcalde; después á todos los apegados 
á. esas salvajes reminiscencias de la es-
clavitud. 
Mbohas veces he hablado de los blan-
cos ñáñigos; mu<3ias veces he dicho que 
el Hampa no tiene determinado color 
en la piel. El doctor Ortiz la calificó 
gráficamente en su notable libro: 
Hampa afro-cubana. El origen d^ la 
superstición es africana; los fanáticos 
llevan distintos matices en la piel ¡.to-
dos ellos retroceden y se incivilizan. 
Dice mi comunicante que él no cono-
ció en Camagüey ñáñigos ni devotos do 
Santa Bárbara; que hasta no venir á 
la Habana, no presenció esas degene-
raciones, ni conoció de vista ciertos vi-
cios sociales. Y aquí tiene razón el hon-
rado negro. 
Allá en la región heroica y caballe-
resca, el hampa no er»jontró campo 
apropiado, hasta ahora. Las costumbres 
patriarca-1'* r si'ngiEaa de Cn'.mi-r'V'v, 
hacen historia. Por eso, siendo la pro-
vincia más despoblada, ofreció-al ii*m-
do el mayor número de patriotas y dió 
á la revolución mayor número de va-
lientes. 
El Lugareño, Ramón Betaucourt, 
Varona, cien sábios; Agramonte y dos-
cientos héroes, de las escuelas del Prín-
ci'pe provenían, y en los limpísimos ho-
gares camagüeyanos formaron corazón 
y conciencia. 
Ya hay allí brujos y sicalípticos tam-
bién. Lamente Edelmiro Lorenzo que 
las guerras y la torpe politiquilla, ha-
yan borrado casi el sello característico 
de la región amada, donde no más na-
cerán Tulas y Cisneros. 
J o a q u í n n . A R A M B U R U . 
y 
todas 
botica SAN JULIAN, Muralla 
CONTRA INCEITDIOS 
APARATOS E X T I N G U I D O R E S MARCA " R O Y A L " 
CAPACIDAD 3 y 5 GALONES. 
Los mejores, los más prácticos, los más seguros, los únicos que funcionan 
Sin romper la botella que contiene los ácidos; cualquiera persona por inex-
perta que sea puede usarlos. 
Estos aparatos han sido adquiridos por varias dependencias del Gobier-
no, empresas teatrales, comerciantes y muchos particulares. Se hallan en uso 
en los siguientes departamentos: 
' 4 
A r m e r í a Nacional , 
S e c r e t a r l a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
Hospital de dementes de Cuba (Mazorra) 
Bibl ioteca Nacional , 
O r a n T e a t r o PSacional. A i b í s u , P a y r e t . 
A c t u a l i d a d e s , Mart í , A l h a m b r a , etc., etc. 
UNICO A G E N T E PARA LA ISLA DE CUBA: 
DR. HERNANDO S E 6 U I 
C A T E D R A T I C O DJB L A UNrVERSIDAJ? 
BROKQUiOS Y GAR6ANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. BE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Kariz y Oidos. —Consaltas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C 295T 18 
l í M U E L A L M Z G f f l A 
ABOGADO Y NOTAJilO 
Abogado de la Empresa IHario de 
la J/orina, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
>_ A. 
D r . ^ M a n u e l D e l f í n , 
Médico «e Xi*M 
Consultas de 12 & 3. — Chacea 8 1 , edQulM 
k Affuac&te. — Te lé fono S I * . 
SE VENDEN 
baratos, desperdicios de papel a« periódico, 
ú t i l e s para muchas aplicaciones. 
Admin i s trac ión del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
ez. 
O ' R e f l I y N s . 1 1 8 - 1 2 0 . T e l é f . 6 5 3 . H a b a n a . 
1S553 tS-4 
be e r a g i m 
I 
Imootencia.- - P é r d i -
das seminales.—Este-
ril idad.- Venéreo .—Sí-
filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Consultac a e U f t l y a a l s i 
• » H A U A S A 4 » 
C. S022 18 
M M 0 G Ü E 1 1 I A S y BOTICAS 
1* Curativa, vigorizante y Secoastltoyent» 
Q m u i s i ó n C r c o s o i a d a 




T A R J E T A S « D É • B A U T I Z O 
M wrttdo nuis compteto y cagante que se aa visto W a &L tfé* a precio* mág re.lticitla» 
Papel moda para Señoras y Señoritas, ti abr id* en relieoe con oaoriemsos mono frama.*. 
C E I S F O 3 5 . ffiambia y S / S o u z a , T E L E F O N O 5 7 5 . 
a m p a r a s 
P A R A GAS Y E L E C T R I C I D A D , 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C. B O R N S T E E N 
S a n R a f a e l 2 2 . O ^ R A P I A 4 2 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICAS 
Materiales e léc t r i cos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y fuer/: i . 
2*83 dt isp Al)auj4K»sjr V e n t i l a d o r o s e i a v í f c i - i í j j s 
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COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el día 10 del corriente mest 
Darse por enterada de una comuni-
f-ación del Representante de Th-e Cu-
ban Central R'ys. L'd. de 7 del co-
rriente participando á la Comisión su 
intención de acudir al Tribunal Su-
premo de Justicia para establecer re-
urso de inconstitucionalidad, contra 
el Art. 25 del Cap. I I da la Orden nú-
mero 34 de 1902, que aplicó La Comi-
sión en su acuerdo de 4 de Abril del 
•orriente año al resolver la queja de 
Ion Miguel Díaz por la cancelación 
rio los contratos celebrados por la 
Dompañía con varios Centrales, cuyo 
acuerdo fué confirmado por el Tribu-
nal Suiypmo en 29 de Agosto de este 
mismo año. 
Acceder á la solicitud del Repre-
sentante de The Cuban Central, trans-
fíriendo para el día 25 del ^corriente 
mes la audiencia que se había señala-
do para el 16 en el expediente sobre 
reclamación de Dos Hermanas Sugar 
Co. y de don Rafael G. Abren para 
qnc se aplique á los Centrales Dos 
Ilermanas y Santa Rosa los precios y 
ventajas del contrato celebrado por la 
Compañía con el señor Miguel Díaz, 
propietario del Central Perseveran-
cia. 
La Comisión aprobó las siguientes 
resoluciones tomadas por la Presiden-
cia. 
Autorizar á The Cuba Eastern R'd. 
Co. para implantar el itinerario núme-
ro 27 en el que se hacen pequeñas 
variaciones en el recorrido de Boque-
rón a Onantánamo. 
Autorizar á The Cuba R'd. Co. pa-
ra •implantar la tarifa bonificada de 
40 por ciento en los transportes de 
junco. 
Autorizar á Unidos de la Habana 
el itinerario número 8 de los trenes 
59 y 60 de Alta misal á Macagua y 
viceversa, á fin de que dichos trenes 
combinen con los números 31 y 32 de 
Cárdenas á Güines por Guareiras. 
Autorizar al Ferrocarril de Tunas 
k Sancti Spíritus para implantar un 
nuevo itinerario de sus trenes en sus-
titucióoi de los que han regido hasta 
la fecha. 
Dar traslado á los inícresados de la 
resolución del Tribiirtó Supremo de 
Justicia en la alzada interpuesta por 
The Cuban Central contra acuerdo de 
15 de Febrero que desestimó la soli-
citud de esa Compañía para que se de-
clarase que al aprobarse los contra-
tos con los Centrales PeTseverancia, 
Aguada y Covadonga. quedaron apro-
badas y autorizadas las excepciones 
que contienen por competeaicia ú 
otras causas. Dicha resolución revo-
aa el acuerdo apelado y dispone s© 
dé audiencia á las partes previo aviso 
con 10 días de anticipación. La Pre-
s ncia ha fijado para dicha audien-
cia las 10 de la mañana del día 23 
del corriente mes, en ejl local que ocu-
pa la Comisión, habiendo sido cita-
das las partes. 
Trasladar á las partes interesadas 
la resolución del Tribunal Supremo 
de Justicia revocando el acuerdo de 
la Comisión de 4 de Febrero del co-
rriente año que resolvió se aplicara 
á los Centrales Dos Hermanas y San-
ta Rosa los precios y ventajas del con-
trato del Central Perseverancia se-
ñalando el día 16 del corriente mes 
á las 10 de la mañana para ser oídas 
las partes en ese asunto según lo dis-
pone la referida resolución del Supre-
mo. 
Dar traslado á las Compañías de la 
rr-olnción del Tribunal Supremo con-
firmando el acuerdo de la Comisión 
de 1 ;le Octubre de 1907 con las varia-
< iones introducidaís en el mismo por 
el de 8 de Abril, contra cuya acuerdo 
relativo á enganches, frenos antomáti-
• • s y pitos de aire, establecieron al-
l9a Unidos de la Habana, Cuban 
Central y Havana Central. Se dis-
pune asimismo que se publique el 
a en m i o en la "Gaceta Oficiol" para 
' i ' no''al conocimiento. 
Trasladar á las partes. interesadas 
de la resolución del Tribunal Supremo 
confinuamlo el a' vdo de la Comi-
sión <le 4 de Ab-;! recaído en el ex-
nte sobre cancelaciones por The 
• nban Central de los contratos con 
FLOBESNATURALES 
Plantas y semillas de todas clasei. 
I c t U í , coTonas, ramón, craces, etc., «r.;. 
Alberto R. Langwith C> 
( V H o i l I v » ' . T e l é f o n o o 2 3 8 . 
C. 3033 1S 
¿Cómo se puede 
conservar l a v i s t a buena? 
Visitando E L A L M E N D A R E S . Obispo 
número 5 4, ópticos científicos con mucha 
práctica. Hacemos el examen de la vista 
gratis, en nuestro gabinete moderno. E n el 
mismo día le fabricamos sus cristales 
apropiados á su vista para que pueda leer 
sin molestias y se la conserve en buen 
estado. Sólo ofrecemos cristales perfectos 
de primera y piedras del Brasil , primera 
de primera. Tenemos las otras clases de 
cristales y piedras del Brasil corrientes, á 
precios muy baratos, pero para la conser-
vación de la vista y que no duelan los 
ojos ni la cabeza debe usarse una de las 
tres clases de cristales de nuestra marca: 
especiales de E L A L M E N D A R E S : ISO-
M E T R O P E S . TORICOS y P I E D R A S D E L 
B R A S I L , primera de primera. 
Provamos la vista por correo, pida 
nuestra escala y catálogos ilustrados, en 
éstos encontrará toda clase de aparatos 
científicos, armaduras, cristales, imperti-
nentes y gemelos de campo, teatro y ma-
rina, á precios reducidos. 
E L A L M E N D A R E S , Obispo número 54, 
Apartado 1024. 
los Centrales Aguada, Perseverancia, 
Covadonga y Parque Alto. 
Haber trasladado á Unidos de la 
Habana y á la Secretaría de Obra» 
Públicas la resolución del Tribunal 
Supremo confirmando el acuerdo de 
la Comisión de 17 de Enero y el de 
4 de Abril que^desestimó la revisión 
del primero, relativo ambos á un pa-
so á nivel de la carretera que constru-
ye el Gobierno Civil de la Provincia 
de la Habana, entre.Guara y Melena. 
Trasladar á The Cuba R'd. Co. de 
lo resuelto por el Tribunal Supremo 
J M-stimamdo la alzada interpuesta 
por The Cuba R'd. contra el acuer-
do de 25 de Marzo que desestimó la 
revisión del de 28 de Diciembre sobre 
la tarifa que debe aplicarse en los des-
viaderos para transporte de mercan-
cías de diferentes clasificaciones. 
Autorizar al Ferrocarril del Oeste 
para restablecer el servicio de los tre-
nes de pasajeros números 13 y 14 se-
gún lo interesa en escrito fecha 7 del 
corriente mes. 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el día 11 del corriente mes í 
Aprobar al Ferrocarril de Guantá-
narao el nuevo plano que presenta de 
desviación en el que se indica la que 
ha de ofectuarse en una antigua guar-
darraya declarada serventía pública, 
en terrenos del ingenio Confluente, 
cuyo plano es amplia-ción ó aclaración 
del aprobado á la Compañía para in-
tentar la expropiación de una par-
cela de terreno del citado Ingenio que 
necesita el Ferrocarril de Guantána-
mo para la construcción de los nue-
vos talleres y almacenes. 
Autorizar al señor Manuel F. Cuer' 
vo propietario del Ferro-carril particu-
lar del Central Nueva Paz, para sus-
tituir la tracción animal que en la ac-
tualidad se usa en dicho Ferrocarril 
por la de vapor. 
Cubiertos Plata Borbolla. 
X» d o 1̂  
12 cuchillos de mesa 
12 cacharas 
12 tenedores 









12 cucharitas para café 3.75 
LA GASA BORBOLLA 
Compostela 52, 54r, £6. 58 
y übrapía GJ. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qa© las felmas generosas j 
t&ritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Sn^plicamoi 
á las personas bt̂ enas remitan al diá-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha í^lta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios 9o lo pairará y las tier-
aísimas criaturitas las bendieirán. 
Dr. M. Delfín. 
c a r t a s ' s e v i l l a n a s 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
«•DIARIO DE LA. MAKlNA" 
Ya (habrán visto ustedes el " jo-
l l ín" que se ha armado en toda Es-
paña con motivo de la recogida de los 
duros clandestinos. Con tal motivo 
se 'ha traído y llevado tanto el adje-
tivo "sevillano", aplicado de manera 
tan injusta como inexacta y errónea 
á los. famosos discos, que yo, á fuer 
de sevillano andante, vengo á rom-
per una lanza en pro de la verdad y 
la justicia. En efecto. Ñada más ab-
surdo que llamar "sevillanos" á los 
duros clandestinos, como demostraré 
seguidamente. Y para que vean io 
terrible que es la suspicacia humana, 
lo corrosivo é infausto de la calum-
nia, que ya, sancionado el error, no 
se vacila en llamar "sevillano," no 
solamente á todo lo que es apócrifo 
y clandestino, si que también á lo quo 
es falso, á lo engañoso, á lo que ofre-
ce duda sobre su autenticidad. Repi-
to que esto es sencillamente injusto 
y absurdo. De ahí mi noble gesto, 
mi calballeroso arranque, para pro-
testar airadamente de tamaño desa-
fuero. 
Y vean también, ustedes, como un 
rasgo de civismo, un acto virtuoso, 
puede, al encauzarse por los senderos 
del error, conducirnos al descrédito. 
Sí señores, un acto de civismo. Por-
que precisamente en Sevilla, fué don-
de primeramente se dió la voz da 
alarma, donde se persiguió y delató 
la circulación de la moneda clandes-
tina. Pero no porque se fabricase 
aquí, sino porque aquí, se tuvo el va-
lor de acusar por vez primera ante 
los Tribunales de Justicia, la existen-
cia de la acuñación apócrifa. Aquí 
se creyó en principio que existía la 
fábrica. Aquí se abrió una inquisi-
tiva, una escrupulosa inspección. 
Aquí se vió que no había ni rastro de 
que la moneda hubiera sido fabrica-
da; y aquí, por último, se obtuvo el 
pleno convencimiento de que los 
"discos" Iha'bían sido importados por 
agiotistas poco escrupulosos. 
En buena lógica, en ley filogénetica 
indiscutible, se llama sevillano, ma-
drileño ó santanderino todo lo que 
se hace ó se fabrica respectivaments 
en Sevilla, ¡Madrid ó Santander. Lue-
go, si esos duros no se han hecho aqui, 
como se ha demostrado plenamente, 
si <̂sos duros se lian faoricado á miv 
chas leguas de suestra periferia, ¿no 
es injusto, no es a'bsardo, no es cruel 
que se bautice como "sevillano" 
aquello en que no tuvimos arte ni 
parte? De ahí mi'protesta airada. 
De ahí mi gesto contra lo absurdo. De 
ahí mi noble arranque en pró de la 
razón y la justicia. Y mientras la se-
milla de la verdad se propaga al tra-
vés de los tiempos hasta que llegue 
el día en que el error sea reducido á 
una expresión infinitesimal, yo arro-
gante y fiero, salgo á la plaza públi-
ca, y proclamo con toda la fuerza de 
mis pulmones estentóreos: 
¡¡¡•Miente como un bellaco todo el 
que llame "sevillanos" á losjluros 
clandestinos !!! ' 
Bromas aparte, llamar "sevilla-
nos" á esos duros es una verdadera 
injusticia. Una injusticia y una es-
tupidez. Pero^ las alturas en que 
se ha puesto el error cualquiera lo 
desvanece !.. . Por algo se ha dicho 
en los sagrados Libros: "Es muy di-
fícil evitar el escándalo; pero ¡ ay 
del que lo provoca!; y el escándalo 
que se arraiá en Sevilla y de rechazo 
en toda España queriendo perseguir 
la acuñación clandestisa de la mo-
neda, fué un señor escándalo. Lo 
triste resulta que nadie ve ó nadie 
quiere ver lo honrado de nuestra in-
tención. Solo se vió en el asunto 
lo que había en él de pecaminoso. 
" Y por no ser prudentes, aunque 
éramos justos, calmos envueltos ea el 
descréd i to" . . . . ; 
Alabado sea Dios. El "diávo!ov' 
ha muerto. Respiremos. Ya podemos 
circular por las calles y paseos sin te-
mor de que nuestras narices sufran 
deterioro. Fué el reinado del "diá-
volo" som'bra que pasa. Así y con 
todo, sufrimos con resignación cris-
tiana, sus terribles desafueros. Los 
diablos de los chicos han dejado en 
paz al "diávolo." El cual artefacto 
ha caido en el mayor de los descréii-
tcüi. Todas sus glorias efímeras, al 
fin. han ido á parar donde no debían 
de haber salido; á los cajones de -ba-
sura y Ji los rincones del olvido. Ale-
grémonos de este desastre y respire-
mos tranquilos. Ya podemos circu-
lar tranquilos por calLs y paseos.... 
Nuestras narices respectivas están 
á salvo de sufrir inopinados deterio-
ros ¡iCaray con el juguetico! En 
fin. Respiremos. El "dflávolo" aca-
ba de morir.. .'Siéale su infancia leve. 
ZvTas si con la muerte del juego d^ 
los- chicos nns ¡hallamos libres de chi-
chonee, en cambio, el juego de los 
grandes sigue amenazándonos á dia-
rio de un posible perniquiebre. 
Los señores del "auto" no' se dan 
punto de reposo en la malsana idea 
de romperse la erisma. \Menos mal 
cuando son ellos los que pagan los 
vidrios rotos. Pero lo que no se pue-
de tolerar, sin que por lo menos se 
proteste de ello tibiamente, (tenga-
mos la fiesta en paz,) es, que esos 
hidalgos se dediquen á estropearnos 
el físico. Los automóviles en las ca-
lles de Sevilla son una ganga. Hay 
que reconocer que en su mayoría son 
los señores del margen circunspectos 
y comedidos. Con cuatro bocinazos 
nos crispan los nervios y nos avisan 
el peligro. Muchas gracias, amigos-
pero ¿no podían vuesas merced2s 
tragarse solos esa peste en que nos 
dejan envueltos? 
Después de todo hay que agrade-
cer ese roción de inflamada gasoli-
na. Con buena voluntad y sorbiendo 
aprisa se acaba pronto. Lo que no se 
acaba tan fácilmente, es cuando nos 
machacan el (bulto ó nos pernique-
bran. Díganlo si no ese infinito nú-
mero de canes que hallaron una la-
minacaón instantánea en las calles de 
nuestra poética ciudad. Dígalo un 
pobre anciano que halló fácil y có-
modo pasaporte al otro mundo por-
que un señor tuvo á bien no acortur 
su innecesaria velocidad. Dígalo el 
pobre Marqués de las Cuevas, el ami-
go Marquitos Castrillo, de quien me 
ocupaba no (ha mucho en una de mis 
cartas, el cual, halló un -trágico y de-
sastroso fin por ir corriendo á don-
de no tenía prisa de llegar- Dí-
galo el Marqués de Marchelina, ca-
balleroso coronel de nuestro ejérci-
to, que salió del lance citado con una 
pierna menos; y dígalo por último 
otro de los viajeros del automóvil 
que se libró de morir abrasado ó he-
eho trizas por ¡haberlo lanzado el ar-
tefacto á cuarenta metros de dis-
tancia, quedando en el suelo privado 
de sentido 
¿Que por qué ocurrió este trágico 
suceso?—me dirán ustedes. Pues sen-
cillamente, por ir corriendo los inter-
fectos á donde no tenían prisa de 
llegar... .(Claro que en este caso 
huelga todo comentario, 
z Nada, nada. Este juego de los 
grandes es malsano y terrible abuso. 
Por mi parte y aun que me llenen de 
improperios prefiero, caso de ne-
cesidad, el "diávolo" de los chicos.... 
La última palabra sobre los auto-
móviles aca-ba de darla, el exdiestro 
Guerrita. Ya saben ustedes, Gue-
rrita; el portentoso, el único, el Gue-
rrita semidivino 
El cual recübió en su casa de Cór-
doba la visita de un agente de una 
casa constructora de automóviles. 
Este a-gente iba recomendado na-
da menos que por un procer madrile-
ño. . .Pues bien. 
Guerrita escuchó al agente con 
gran atención. El agente presentó 
con elocuencia sugestiva, modelos, 
dibujos, fotografías, revistas, nom-
bres y certificados de personajes.... 
tarifas á granel, ejemplos sin ejem-
plos. En fin; un cuadro de grande-
zas como para volverse loco de entu-
siasmo. Los amigos de Guerrita, 
presentes al acto, dudaban que el 
diestro pudiera librarse de la arre-
metida del agente; tales y tan con-
tundentes eran las razones que expo-
nía el hombre para colgarle un trein-
ta-cuarenta ca'ballos. Y cuando to-
dos creían que el Califa se (hallaba 
dispuesto á soltar las treinta mil pe-
setas del ala que pedía el agente por 
su auto, el diestro cordobés habló de 
esta manera: 
—De má que ese coche de treinta-
cuarenta, vale seis mil duros ?.... 
—-Una miseria, señor, una verda-
dera miseria, si se tiene en cuenta la 
marca, y la historia de la marca, qus 
tengo el honor de proponerle. 
—Amigo no se discute el precio. 
—Entonces, señor? . . . 
—Yo quiero saber lo que sucede f i 
se descompone un caballo. ¿Qué les 
pasa á los otros treinta y nueve? 
—Toma. Que todos se quedan pa-
rados. 
—Pues entonces no me conviene. 
Porque.... un poné. Yo salgo con m! 
coche de cuatro caíballos. Que se me 
inutiliza uno? Lo desengancho y si-
go mi camino con tres cabayo. Otro 
poné. Que se me estropean tres ca-
bayo? Pos me amonto en el que me 
quea. y güervo á, casa tan contento. 
Por eso le digo, amigo, que no le 
compro su "artomovi." Mi coche es 
más soguro y yo no entro por esa 
moa de adora. To eso de los euarenta 
cabayo, é una "jonjana. ¿Lo sa-
bré yo? . . . . 
Una carcajada general acogió el ra-
zonamiento del sabio paisano de Sé-
neca. El agento salió de Córdoba 
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odiando obirivitas. Y dTgan ustedes 
lo qne quieran, en el fondo, lo que os 
en fondo, nadie ha dado en el "qu id" 
de los automóviles como el portento-
so exdiestro, el único, el grande el 
cordobés semidivino.... 
La moda es muy bonita; pero don-
de estén los ca'ballos de carne y ¡hue-
so . . . . ¡Oh, que admirable Gue-
rrita ! 
p e d r o BALGAÑON. 
PERPtOS_Y GATOS 
Conferencia faraUlar Dor el F . V. Vao Trk:bt S. J . 
(Contlafla) 
No sé yo si podría llevar á tal grado 
la educación del gato. En la India han 
aplicado á la caza una familia felina, 
el leopardo ó lobo-tigre, pero ¡qué ca-
zador tan triste! Hay que cubrirle con 
una caperuza, como se usaba hacer an-
tes con los halcones, y lo primero que 
hace en cuanto coge la pieza, es dego-
llarla y beberle la sangre. Con el gato 
propiamente dicho, nunca se ha inten-
tado hacer tal experiencia. 
Tampoco tengo yo memoria de que 
se haya visto nunca á un gato venir á 
una señal dada por el amo, á recibir 
los palos que le tenía preparados; y es-
to no obstante, de ese gato por natura-
leza fiero y temeroso del hombre, se 
puede obtener un animal sumiso y 
muy obediente, un personaje á ciertas 
horas amable, y en sus buenos ratos 
afectuoso. 
Ya lo hemos visto; conoce á su amo, 
se acerca á él, tiene gusto en sentarse 
sobre él haciendo ese murmullo ronco 
tan conocido y señal en él de la mayor 
satisfacción. 
Ese gato camorrista, siempre dis-
puesto á enseñar las uñas y dientes, 
puede convertirse en personaje de 
gran paciencia. Yo mismo le he visto 
ser arrastrado y martirizado por unos 
niñas . . . y aunque refunfuñaba y ma-
yaba, porque esas diversiones no le ha-
cen mucha gracia, nunca hizo el menor 
daño, ni en aquellas manitas rollizas 
ni en aqiiellas mejillas de rasa que le 
presentaban sus amiguitos. 
A este gato, tan instintivamente ene-
migo del perro, le he visto yo, y lo mis-
mo le podéis ver vosotros, jugar y di-
vertirse con él como pudieran divertir-
se dos chiquillos á la puerta de la es-
cuela. ¡Curioso espectáculo verlos 
jugar de ese modo! Había un soíá muy 
ancho en donde solía descansar el pe-
rro; salta esta vez el gato, el perro se 
endereza y hace ademán de morderle, 
quedándose el gato quieto, aunque 
dándole suavemente algunos golpes 
con la mano y guardadas las uñas: re-
trocede el perro, y el gato, arrimándo-
se al despaldo, se echa; salta entonces 
por encima el perro, y conservando el 
gato su distancia y levantando hacia 
arriba y extendiendo las cuatro patas, 
comienzan uno y otro á dar vueltas y 
revueltas, hasta que caen ambos desde 
su campo dé batalla al suelo. A veces 
sale mal el juego, y resulta que un la-
drido agudo manifiesta claramente que 
el pobre perro ha sentido en parte de-
licada las garras de su amigo, pero ¡va-
ya usted á averiguar si comenzó ó no 
primero el perro por darle algún mor-
disco sensible! 
A este mismo gato, tan ávido de san-
gre, tan deseoso de coger esos pajari-
llos tan queridos por nosotros, tan ino-
fensivos y tan hermosos, se le puede, 
señores, enseñar á que nunca jamás 
los toque. Aquí veréis ahora un caso 
que Brehm refiere, con todas las ga-
rantías de exactitud que se puedan 1e-
sear. Vivía una gata con tanta intimi-
dad con el canario de su amo, que no 
era cosa rara ver al pajarillo posarse 
sobre el lomo de ella. 
Me echáis el alto y decís que eso es 
imposible, íno es verdad?.Pues yo os 
digo, señores, que en Lieja he tenido 
yo mismo en una misma jaula nueve 
ardillas y un gorrión viviendo con 
ellas, con tan grande amistad, que las 
picoteaba y crvmo espulgaba sobre el 
lomo y la cola; y,cuenta que la ardilla 
es tan amiga de la cabeza y de la snn-
gre de las pájaros, como el gato de to-
do su cuerpo de ellos. Miás de veinte 
veces he intentado meter en la misma 
jaula otras gorriones, y. á los pocos 
instantes, al nuevo le cogían, le estran-
gulaban y le devoraban, pero al vie-
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se queda dormido y aún sueña, -ü 
gusta tanto aquel calorcillo! Pues 
la experiencia que os propongo es esta' 
haced los preparativos para pon» 
lumbre, y luego, en presencia del wy. 
rro, encended algunas virutas... y 
cuando ardan bien, ponedlas debajo d« 
la leña. . . y el fuego prenderá. Haced 
esta misma operación todos los di» 
por espacio de una semana, de un 
de un año entero... el perro verá quá 
hay que hacer para encender lumbre.., 
y^ después que hayáis hecho esto i 
año, dos años y todo el tiempo que qu». 
ráis, encended un día las virutas y e», 
perad á que el perro las coja y pónn 
él solo debajo de la leña. . . Ya podéU 
esperar sentados, y preparados pars 
sabañones. 
Y no pretendo con esto, notadlo Sien, 
negar que se pueda enseñar á un pe< 
rro á encender lumbre, porque estoy 
conven-cido de lo contrario; siuo que 
quiero decir esto: que después de ha-, 
ber visto cien y cien veces el perro la 
misma cosa, como no le excitéis á ello 
vosotros, jamás se le ocurrirá á él ha» 
cerla. 
Hecha esta salvedad, y para aeabsí 
con la historia de la famosa Minette, 
permitidme contaros una pruoba máí 
de su gran inteligencia. 
Tenía oculta sus crías entre la leña 
vieja, bajo un homo ya abandonada 
de la casa, y hacía tres semanas que na 
se separa'ba de ellas. Se presenta mi 
día trayendo entre las dientes un ga-
tito, le deja á los pies de su amo y «8 
marcha; al poco tiempo vuelve coa. 
otro, y por último con el tercero. En-
tonces la pobre gata se puso á daí 
vueltas alrededor de sus gatitos. tri* 
tes y temblorosos, y mayar con tanta 
pena que inspiraba lástima: á veces «9 
paraba para mirar al amo, y luego vol" 
vía á su tarea de rondar y rondar, Jl 
mavar r mayar. 
i ^ué tenía la pobre Minette? iqní 
quería decir? El amo, sumamente pw» 
piejo, llega por fin á adivinarlo, y 
más tardanza coge un poco de leche ja 
la cocina y se lo pone á los gatitos. H 
nette cesa al punto do mayar: salta lo-
na de gozo á las piernas de su amo 
honrado y atento, le acaricia, va k m 
pequeñuelos, luego al amo, medio locj 
de alegría y de gratitud.. . Tuvo, sin 
duda, el amo una inspiración... ffl 
vinó el secreto, y era que la pobre 
nette no tenía ya gota de leche!... 
{Continuará.) • 
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Pídanse los polvos de arroz " L a C o n 8 t a n c i a , ' 
alt tl3-t Sb 
A L M E R I A E N " L A G R A N J A 
SAN RAFAEL N . 4. -- TELEFONO 1976. 
Eftcob 
H a b a n a c o m o a los d e l i n t e r i o r p a r a pp 
P a r a m s í s i n f o r m e s d i r í j a n s e á J o s é P r a d o 
SAN RAFAEL NUfñ. 4 , "LA GRANJA-" 
D I A R I O D E L A K A I O T A — B d i c i ó r la tarde—Septiembre 17 de 190^ 
d 
UN CÜENTO DIARIO 
El superhombre. 
v0 ha habido más que uno y á ese-
^bonro en declararlo-lo conocí yo. 
trm • í í v 1 no existe. 
|e ¿alogró el pobre. Y, por cierto, | 
^ t f q u e ^ v o y ' á contar es la verídica 
, V Ha d o l superhombre, el único, e , 
5 ' h v e r d a d e r a tía Javiera, y el cual 
nnerhombre, s i n h a b e r leído Niezsche 
• - don Pompeyo, el supernacional del 
tü ««taba predestinado ó "preordina- | 
Vi" -l^omo hubiera d i c h o el padre Pi- i 
X l cuando escribía en La España Cató-
S a - p a r a tan excelso destino | 
Desde su origen, lo que se llama des-
de su o r i g e n , e s d e c i r , d e s d e que comen-
^ 4 engendrarse, ya tuvo el engendro 
l o que pudiéramos denominar su 
C a r a c t e r í s t i c a i n i c i a l . 
Fl superhombre tenía naturalmente 
q U e Ser, c o m o lo fué, un caso de super-
^Nosójo "feto," sino que "superfe-
tó*' en el claustro materno. 
Kstaba e s c r i t o . 
Estaba "acordado. 
Q u i e n e m p e z a b a superfeto, ¿no ha-
b í a de acabar superhombre ? ; 
La superposición primera augurábale 
otras no menos envidiables. 
Sus padres, encantados, no sabían 





Centelleando se extendía 
El mar ad anochecer; 
En su onda se iba á esconder 
Bl postrer rayo del día. 
Estaba con ella á solas 
Y callábamos los dos; 
El ave marina en pos 
Iba de las gruesas olas. 
Negra la nube cubría 
El cielo de su color, . 
Y una lagrima de amo r 
De sus párpados pendía. 
iLa vi caer en su mano 
Y de hinojos me postíé; 
Y con un beso quité 
iLa lágrima de su mano. (1). 
( 1 ) L a repet ic ión de esta «palabra 
consonante, se halla en el orlgrtnal. 
por 
carrera, qué profesión sería 
A PLUMAJ A PELO 
Problema "La preocupación 
de un fondista" 
Solución 
Só¡<> !;aíúa combina-cien posible en 
los siguientes grupos: 1°.. si la tarta-
de carne se distribuía entre los cin-
co que sólo querían comer de ella; 
2o., si se daba tarta de fruta á uno 
digna de aquel fenómeno, de aquel I de los dos que les era indiferente co-
mónstruo, prototipo selecto de la hu- i mer de una que do otra; 3o., si se da-
mana especie f ba tarta de fruta al otro compañero 
Como todavía conservábamos las co- | 4 quien le era indiferente; 4°., si se 
lonias, opinaba su madre que su hijo , ̂ aba á estos dos últimos tarta de fru-
había nacido para empleado en Ultra- | ta 
mar. El número de eombinaciones sería La buena señora no tema mas que j de 75 en ^ imer c 50 en pJ ^ 
un ideal: el del que llegara el mucha- ¡ 10 ^ el tercero 10 en el 
cuarto, las cuales dan 145 maneras 
de complacer á los viajeros. 
Muchos creerán que el total de las 
combina-ciones es de 185, olvidando 
que en 40 combinaciones del caso 3°., 
los ocho viajeros dividen precisamen-
te la comida con el del caso 2o.; de 
causa una especie de desprecio de lo 
que saben, y al mismo tiempo se admi-
ran de la inutilidad de la mayor parte 
de las cosas, que las mujeres ignoran-
tes y ociosas desean aprender. 
A l contrario, las jóvenes mal instrui-
das é inaplicadas tienen una imagina-
ción siempre errante; su curiosidad, 
falta de alimento sólido, se entrega á 
objetos vanos y peligrosos; las que tie-
nen alguna superioridad de espíritu 
quieren elevarse sobre las demás: estas 
se dedican á leer aquellos libros que 
pueden fomentar su vanidad: se apa-
sionan por las comedias y por la lectu-
ra de aventuras quiméricas llenas de 
amores profanos: de este modo se for-
man un espíritu visonario, acostum-
brándose al lenguaje magnífico de los 
héroes fingidos, y se debilitan para to-
do lo que puede ser útil en la sociedad. 
Algunas extienden más su curiosdad, 
y desean con ansia saber lo que se dice 
y hace en el pueblo, se ocupan en 
aventuras, cantar tonadillas, recibir ! 
billetes, saber los lances de sus amigas; i 
También toco en las* casas por treinta 
reales, una noche entera. ¡Oh fatali-
dad, tú me has empujado! ¡Treinta 
realeŝ  nada más que treinta reales! 
que en ellos ni se bailase ni hubiese 
música! De ese modo no vendrían mu-
jeres y no correría yo el riesgo de afi-
cionarme á ellas y hasta el de casar-
¿Y para qué? Para que bailen pollitos! me. ¡Buena es esa! Axioma: es proba-
ridíeulos y pollitas anémicas, gallos 
angulosos y jamonas circulares... Los 
sirvientes que pasan á mi lado con ban-
dejas, apresuran ei paso, sin darme 
tiempo para tomar un helado. ¡ Oh. fa-
talidad, tú me has empujado! 
(Ataca con ferocidad el wals de La 
fill-e de Mad. Angot.) 
Madre primara.—¡Qué remonona es-
tá mi hija! ¡Qué bien vestida! Mucho 
mejor que Catalina. ¡Jesús, si parece 
un pájaro! ¡ Ah, mi Camila, mi Camila! 
Madre segunda.—Xo sé cómo hay 
chicas que tengan tan mal gusto para 
vestirse. Esa Camila está insoportable. 
Ya quisiera vestir también como mi 
Catalina. ¡ Qué elegante, pero qué ele-
leer ! É>ant6 • ^amos' como yo cuando tenía 
1 sus años.. . 
Un marido.—¡Ajajá! En este cana-
quieren que se publique todo, y al- [ i e estare cómodamente. Hay gentes 
gunas hasta sus prooios excesos; su i tan estúpidas que pretenden ¡ ah igno-
vanidad las mueve á hablar más de lo 1 rancia! que pretenden que el invierno 
cho con el tiempo á ' ' superintendente 
Era lo "suyo." 
Quita de ahí—exclamaba el padre. 
—Empleadillo de tres al cuarto, jamás. 
Será Ministro de Hacienda y saldará 
los presupuestos con "superávit." 
Tampoco—decía á esto un tío car-
nal que era maestro de música.—Haré-
moa de él un célebre artista. Tiene voz. : suerte que los que no tenían preferen-
Será un "superano." i cia comerían indiferentemente de am-
(Superano ó soprano, es igual; véase bas tartas, 
el Diccionario de la Academia de la 
Lengua.) 
—Ni eso, ni lo otro, ni lo de más 
allá—dijo él. " é l . " 
Su misión en el mundo no estaba re-
ducida á traerse algunos "ahorros" 
de Cuba, ni á "liarse" con los presu-
puestos, ni á cantar en la capilla real. 
Ni superano, ni superintendente, ni 
"superavitante." 
i Qué? 
General, príncipe de la milicia, ge-
nio de la guerra, ó César ó nada. 
"Heroico y napoleónico"—así se lo 
aconsejaba el cabo López. 
¡No es la fuerza el supremo argu-
mento ? 
¡No es la mejor razón la espada ? 
¡No salen los derechos por las bocas 
de los cañones? 
Pensando en esto, cayó soldado; y 
|oh desesperación! se libró del servicio 
por no llegar á la talla. Aunque ésta 
te ha rebajado bastante, resultó que no 
era un hombre de talla y era un super-
hombre. 
Inservible para las armas, se refugió 
en las letras. 
Entonces se percató do que él era 
"preferentomonte" un "cerebral." 
Y se echó k pensar y á escribir con 
el cerebro de los dfcmás. 
Repásese la lista de sus obras: 
Obra ' * basada e n . . . " 
Obra "inspirada por. . . " 
Obra "arreglada de. . . " 
Todo lo que había dicho ya todo el 
mundo lo decía él, pero peor. 
L E T R A S F R A N C E S A S 
Inconvenientes de la 
educación ordinaria 
La ignorancia de las jóvenes suele 
ser la causa de disgustarse muchas ve-
ces de sí mismas, y de no saber en qué 
pasar el tiempo inocentemente. Cuando 
las niñas han llegado á cierta edad sin 
aplicarse á cosas sólidas, no pueden co-
nocer el gusto ni la estimación de ellas: 
todo lo que pide una aplicación conti-
nua las fatiga. 
En esta primer edad no tienen ex-
periencia ni autoridad para gobernar 
la casa, ni conocen'la importancia de 
aplicarse: si son personas de calidad, 
les parece que su nacimiento las dis-
pensa de todo aquel trabajo que pide 
atención; y así solo se aplican algún 
: rato/j' esto por haber oído decir, sin sa- ¡ 
ber la razón, que parece muy bien una ¡ 
¡mujer dedicada al trabajo; pero las; 
más veces no hacen otra cosa que tomar I 
la labor y dejarla, porque no están ¡ 
acostumbradas á una tarea continua. j 
. En un estado tan triste. ¿ qué han de ; 
hacer estas hijas? La compañía de j 
( unas madres que las regañan, que las j 
| observan, que piensan criarlas bien Con | 
que era menester, y su ligereza no les 
da lugar para hacer aquellas reflexio-
nes que sin duda las contendrían. 
Fenelón. 
D e F o l k - L o r e 
Soleares populares. 
Dise que me quieres mucho. 
Si tanto e lo que me quieres, 
no rae des tantos disgusto. 
Anda. vete, esaboría. 
que er rengrón que á tí te farta 
lo tiene la letanía. \ 
Chiquiya. vamos espacio, 
que este camino es mu corlo 
y yo quió jaserlo Jargo. 
Anda, que ya no te quiero: 
que de tu vía y milagros 
malos informes me dieron. 
Er queré quita er sentío; 
lo igo por esperensia. 
porque á mí m'ha susedío. 
Casas contra el calor 
El médico holandés Mr. Van der 
Heyden, que reside en el Japón desde 
•hace muchos años, ha inventado un 
skstejma de casas tan original como 
útil en los países cálidos. 
El modelo de estas casas ha sido 
tna construida en Yokohama, cuyos 
muros exteriores se ha'llan formados 
!por dobles cristales enicajados en cua-
dros de hierro. 
Entre ambos cristales, que parecen 
cajas tnasparen/tes, se introduce una 
coimpcsicdúai qnúnica y líquida que no 
impide la entrada de la luz. 
Los tedhos están construidos del 
misano ánodo, y un tejado de cristal 
cubre todo el edificio, que se ventila 
por medio de dos chimeneas, una de 
las cuales funciona durante el verano 
y la otra en invierno. 
El líquido especial que llena las pa-
redes huecas, tiene la propiedad de 
dejar "¡i'bre el paiso á los rayos lumino-
sos absoribiendo el caílor que despiden. 
Esta es, •como se sabe, una de 'as pro* 
piedades de que gozan porción de so-
lufcioüea salinas. 
De modo que el interior de la casa 
cons-iruída en Yokoihamiai puede reci-
'bir el sol de plano, sin que por eso 
es la más agradable de todas las esta-
ciones. Para mí también lo ^ería. si mi 
mujer no padeciese de una decidida 
afición al baile. Carmen es incansable. 
jiPor dónde andará? Allá la veo bailan-
do este wals, que seguramente será 
muy bonito, pero á mí me revienta. 
Este canapé tiene cierta blandura que 
me incita al sueño. Nada, me atrevo: 
de todas modos mañana tendré que ma-
drugar y levantarme estropeado... 
(hofitezG) |oli ignorancia! Hay gentes 
tan estúpidas que pretenden... (bos-
teza y se duerme.) 
Una señora de cierta edad.—Nadie 
rae ha sacado a ú n . . . Ya son las do-
ce... ¡ Oué fastidio! Allí viene el ca-
pitán: si Dios quisiera... Saca á la 
señora de Renedo, á esa bizca, á esa pe-
cosa. . . Murmuremos. ¡Oh dolce ven-
dfffn! 
El glotón de antes.—¡ Oh cena! ¡ Bra-
vo, admirable! En este momento com-
prendo la utilidad de los. bailes. ¡Lás-
tima que no los arreglasen de manera 
do.. . {El resto del monélogo se pier-
de en un alón de codorniz.) 
DICHOS NOTABLES 
Es sabida la costumbre que en la 
botadura de un barco se practica de 
romper sobre la pro» una botella de 
champagne por vía ae bautizo. 
A l efectuarse un a'de estas botadu-
ras, M. Podor, anieambro militar de 
ia Liga ccoitra el aibuso .dol alcohol, 
que había sido iuvitado á la ceremo-
nia, mianifcétó al adcalde su desapro-
btaición de esta costumbre, después de 
todo bien iapcente, porque la consi-
deraiba un incentivo indirecto á la in-
temperancia. 
—Disto tanto de compartir esa ma-
nera de ver—replicó el alcalde,—que 
considero, por el contrario, una ex-
hortación directa á la tempLanza. 
—¡Cómo!—exciamó el solemne per-
sonaje.—Sería cuiriosísimo conocer el 
argumento en que-se apoya esa para-
doja. 
—Es muy sencillo—•contestó tran-
quilamente el ailcaide, que, como buen 
m-eridiomal, era oportuno é ingenioso. 
—Fijaos en que el barco, en cuanto 
prueba "el vino," se lanza "a l agua," 
que no abandona ya nunca. 
—Señor—respondió éste—para loa 
oídos, excelente; pero para las rodi-
lias detestable. 
Un hombre á quien aaaban de_qui-
tar un empleo que había desempeñado 
mal, pedía una cantidad de dinero á 
César Augusto. 
—Xo es el interés lo que me mueve: 
—decía—pero si me dais la cantidad 
que os pido, creerá el público que es 
en cambio del empleo que me quitáis, 
y quedará i2sí salvo mi honor. 
—Si no es más que tu honor lo que 
sientes—íle repuso Augusto,—te per-
mito que digas en todas partes que 
has recibido de mi la cantidad, que 
no" te desmentiré. 
En la capilla del infortumado rey 
de Framcia Luis X V I se cantaba un 
día de Semana Santa el "Miserere" 
del maestro Imlly, que era biastante 
largo. El Bey permaneció de rodillas 
durante toda la ceremonia religiosa, y 
les cortesanos, como es consiguiente, 
estuvieron tamibién aTTodillados. 
El Monaraai, á quien la música de 
LuMy le había gustado imuehísimo. así 
que terminó la función religiosa le 
preguntó al conde de Grammont que 
se haliaba muy próximo : 
—¿Qué os ha parecido la música, 
conde ? 
P A G I N A D E ORO 
El triunfo de una idea no es más 
que cuestión de tiempo. 
Benjamín Constant. 
¡ Qué siglo el nuestro en que hay 
tanto crítico y juez y tan pocos lecto-
res! 
Montesquien. 
De sentimientos elevados, afecciorie» 
tiernas y gustos simples se hace un 
hombre. 
Tonterías hechas por gente hábil, 
extravagancias por personas de talen-
to, crímenes por gente honrada, he ahí 
las revoluciones, 
Bonald. 
Los grandes pensamientos salen del 
corazón. 
Los consejos de los viejos son como 
el sol de invierno que brilla sin calen-
tar. 
Va uve narg ucJ±\ 
Os creéis modestos. . . no me figura-
ba que fuese tanto vuestro orgullo. 
Duc de Lévis. 
Cuando se habla de miseria á los r i -
cos no la comprenden; son como los 
viajeros que no ven más que las cos-
tas de un país y no adivinan los de-
siertos, los abismos y los volcanes. 
Eugenio Süé. 
M P E E NOVEDADES 
DE ROPA HECHA PAHA CABALLEROS Y NIÑOS. ÍJRINDA AL PUBLICO LA 
I 
VISÍTELA: Xo importa que hoy no compre; su visita le servirá para convencerse 
que la ropa que se le ofrece, es de corte elegante, de confección excelente y de inmejorable calidad. 
P A R A C A B A L L E R O S 
Viendo que no se abría cammo j ra0 tienlp0 no faltan á su lado aigunaS 
que no rompía el hielo, que no He- ; mujereSi que solicitando ganarles la vo-
aba,' se le ocurrió una idea (¡gracias j luntad por compiaceucias bajas y pe. 
Días!) definitivamente salvadora. lijosas, condescienden con sus anto-
solo no darles susto en nada, las ator- , . i 1 i j j i 6,6 calienten en demasía las habiíacio menta: a l Jado de unas madres que les 1 
hacen sufrir su mala condición y tal i 
vez su vanidad, y á quien por otra par-
te miran cargadas de los cuidados do- j 
mésticos, las disgusta y aflige. Al mis 
nes, ¡permitiendo que en todas elida 
Ja temiperatura sea igual y constante. 
—Si yo me volviera loco—se dijo— 
haría un buen negocio. 
Pero á pesar de que contra lo que 
jos, y las entretienen con todo lo que 
las puede retraer de las cosas útiles. La 
piedad les parece una ocupación que 
muchos creen—dan mayor contingente • fatiga cl Pf;píritu, y enemiga de todo 
á la locura los tontos que los sabios, no 
pudo conseguir su excelente propósito. 
Sólo cuando por casualidad hacía al-
gTuna cosa puesta en razón, exclamaba 
todo el mundo: 
— I Se habrá vuelto loco ? 
La catástrofe ocurrió el año pasado, 
un día de carnaval. 
Vi en Recolectos á una máscara em-
bromando á la gente. 
1 Era el superhombre... vestido de 
mujer! 
R . L P . 
j ó s e DE LASERNA. 
P i e n s e us t ed . Joven, que to-
m a n d o c e r v e z a de L . A T K O P I -
C A L í H e l a r á á v ie io . 
placer. ¿ En qué pues se ocuparán es-
tas infelices hijas? en nada útil; y de 
este modo la inaplicación se convierte 
en un hábito incurable. 
En egta ociosidad la hija se abando-
na á la pereza, que es una esteuua-
ción del alma, y viene á ser un ma-
nantial de molestias y enfados: se acos-
tumbra á dormir un tercio más de lo 
que era menester para mantener una 
salud robusta. 
Esta ociosidad y poltronería, juntas 
con la ignorancia, además de producir 
una inclinación perniciosa á los espec-
táculos y otras diversiones peligrosas, 
excitan una curiosidad indiscreta é in-
saciable. Las mujeres instruidas en 
cosas serias no tienen regularmente 
más que una curiosidad moderada: la 
consideración de lo que ignoran les 
Un glotójtx.—Me aburro extraordina 
riamente viendo saltar á todos esos mu 
ñeco®. Pero, señor, ¿no cenaremos hoy' 
La verdad es que yo podía todavía bjai-'j 
lar. al fin y al cabo no tengo más que | 
treinta y cinco años, «pero si me deai-
eftse al baile, me aficionaría á las mu-' 
jeres y hasta me casaría. ¡ Cacarme ! | 
¡ Buena es esa ! Axioma: el hombre ca-1 
sado no puede comer de fonda y en su ' 
casa lo hará siempre mal, porque es 
probado que á las mujeres les gusta | 
más gastar en diamantes que en perdi-1 
ees. Pero, señor ¿no eénaremos hoy? ¡ 
El pianista.—¡Fatalidad, tú me has; 
empujado! Hace diez años quise en-1 
trar en la escuela de Arquitectura, pe- \ 
ro me reprobaron y como era natural I 
que la desesperación rae lanzase á todo ! 
género de criminales orgías, como li-1 
cen los hombres sensatos, con la mavor i 
naturalidad me enamoré de una ribe-.! 
teadora. que devoró toda mi fortuna y I 
me dejó los ojos ribeteados. Entonces 
recordé que de niño bahía aprendido á 
tocar el piano y rae dediqué á dar ] o p -
ciones do tan popular instrumento. 
1 
T B A J E : D e C a s i m i r m u y fino, s o l a p a 
larg^a, b o c a m a n g a 
DESOE $13.60 ORO 
T R A J E : D e 3 I u s e l i n a C a s i m i r ó A l p a c a 
i n m e j o r a b l e , e s t i l o i g u a l a l a n t e r i o r 
DESDE $15.60 ORO 
T R A J E : D e F r a n e l a , C a s i m i r ó M u s e l i -n a , c a l i d a d e x t r a , d i f e r e n t e s es t i los 
DESDE $20.60 ORO 
T R A J E : D e A r m u r , V i c u ñ a , M u s e l i n a ó O e r g a m u y fina n e g r a ó a z u l 
DESDE $18.60 ORO 
T R A J E : D e D r i l b l a n c o ó co lor , v a r i o s es t i t i los , c o l o r e s firmes 
. DESDE $3.90 ORO 
S U R T I D O E S P L E N D I D O M T R A J E S D E S M O K I N G , CHAQUET Y FRAC 
ENCONTRAEÁ L A MEJOR COLECCION DE TRAJES EX DRIL, 
Y CASIMIR PARA TODAS LAS EDADES. 
P I Q U E T . A L P A C A 
NO TIENE PRECEDENTE EL GRAN SURTIDO DE GÉNEROS DESTINADOS A ESTE DEPAR-
TAMENTO, DESDE EL GUSTO MÁS CLASICO A LA MAS ALTA FANTASIA, 
ESTANDO Á SU FRENTE PERSONAL DE RECONOCIDO GUSTO. 
T . V A L L E S " - S A N R A F A E L 1 4 
c S0S6 alt 4-5 
10 
EL GAITERIN 
K0VE1A ESCRITA POR 
M A R T I N D E L T O R N O 
expresamente para el 
"DIARIO DE LA MARINA" 
(CoBtUtúa) 
T la mauana que vio entrar en ella 
hombres teñidos de rojo, sintióse con 
deseos de ha-cer una que sonara. El 
hombre paíí'fi'co, el hom'bre de (hon-
radez ejemplar, el hombre que no 
contaba un borrón en su historia, se 
sintió criminal. Se levantó como 5 
impulso de poderoso resorte, bajó 
las escaleras, tomó una guadaña y 
Be ecbó fuera con agilidad de tigre. 
Pero se halló con veinie vecinos 
que le sujetaron fuertemente y lo 
encerraron en ana habitación. Y en-
tre los vecinos, descubrió su sangrien-
ta mirada, dos guardia civiles. 
Los hachazos hicieron caer á los 
árboles. Las aves huyeron de la po-
marada j^ára no voiver á ella nunca. 
X I 
La mella que t i suceso hizo eií el 
alma de Fidel fué (hondísima. NO 
volvió á ser hombre, fué un idiota que 
se mo'vía á impulso de un resto de vi-
da bruta. Encorvóce mtás aún, su 
rostro tomó el tinte de la cera y sus 
manos se crispaban como señal de 
muerte. 
—.Malía, me voy. 
Kó decía otra cosa, no sabía decir 
otra cosa. Y sentado eri el corredor, 
miraba, sin ver la corte, el lagar y 
más allá la mina con sus máquinas y 
su hormiguero de hombres. 
Y Malía, solícita, llevá/bale allí vi-
no blanco y bizcochos como á pajari-
to delicado 6 como á anciano en la 
chochez. Aquella mujer si conserva-
ba el equilibrio mental, .perdía rápi-
damente las pocas carnes que había 
salvado de disgustos anteriores y con 
solo huesos y piel semejaha una mo-
mia. En su rostro de mártir se leía 
la resignación cristiana y veíanse los 
ojillos sin brillo, "hondos, mustios co-
mo si ansiaran cerrarse para siempre. 
Emín también envejecía. Después jsar en blanco auntque le llovieran to-
de dos viajes infructuosos y terribles : das las desgracias del mundo, anu-
al través de la cordillera, fespités cpie llorara -Vi el alma mientras el 
de escribir á Ina tres carias que la ra-1 insirumento entusiasmaba á las gen-
paza no le contestó, sintióse con • tes. 
grandes deseos de irse á países leja-1 ya i0 sabían todos. Desd 
nos 
las d 
nan toaos, uesae i& vis 
Y además, al levantarse todas ¡ pera por la madrugada, hasta termi-
lañanas, hallábase como envuel- ¡ nar g. Pedrín ó día después de S. Pe-
to en el silencio sepulcral de aquella j dro, estaba dispuesto á soplar má 
casa en un tiempo tan alegre. Solo t 
mostraba vida eJ mocetón de la Bor 
bolla que encarriló la casa por las 
mismas vías que Fidel, sin desviarle 
un milímetro. 
Los vecinos enviaban gallinas, 
mantecas, cuajadas, como para de-
mostrar que cleseaban de todo cora-
zón que la agobiada familia se le-
vantara nuevamente con empuje y 
vigor. 
Y llegó así la primavera después de 
un invierno crudo. El gaiterín hizo 
salber que no tocaría en S. Juan, cosa 
que se esperaba y que no sorprendió 
¡i ninguno. 
^ Pero en S. Pedro ¿i tocaría. La 
fiesta de sm pueblin no la dejaba pa-
que que el fuelle de la fragua. Y 
arrastrando el roquete de nogal, fué 
donde Quico y le anunció lo que pen-
saba. A Puertas al queridísimo 
Puertas no podía; pero á Riego sí, 
era mandato imperioso del alma. 
Quico tenía nuevecito el redoblan-
te y estaba impaciente y nervioso por 
demostrar una vez más su habilidad 
artística. 
Si los habitantes de Riego leyerau 
en Emín el tremendo sacrifico que 
éste hacía brindándose á celebrar la 
tradicional fiesta, tuviéranle por hé-
roe. 
Mas la ante-víspera del partón del 
lugar, un grupo de mineros gritó que 
no quería gaitas. ¿Gaitas? eso era 
un atraso, un resto de inocencia sal-
vaje; que se fuera Emín al cuerno y 
que no asomara .por allí con la "'be-
rreadora" porque se la ro^npían en la 
cabeza. Bandas, bandas de música. 
Eran hombres de fuera, hombres de 
mundo que traían á la aldea la en-
cendida antorcha de la civilización. 
Aquel "atraso" de gaita y tambor, 
era costumbre insípida y tonta que 
debía desaparecer. Oir un "pulpo" 
que hace uí-uii i i i . . . . y un redoblan-
te que semeja en sus sonidos una pe-
drea en un tejado, no tenía niguna 
gracia. 
Y# aquel grupo se unieron otros y 
entre ellos algunos del pueblo que 
habían adquirido ya el afán del "ade-j 
lanto." Y los que no se unieron, ca-
llaron co'bardes ó prudentes. 
IA Llanes! á Llanes á buscar una 
banda; la pagarían entre todos. Y un 
numeroso grupo d» homlbres, borra-
c-ihos y dando gritos, tomó carretera 
adelante, hacia la villa y volvieron á 
Riego á media noche en compaña Je 
una docena de músicos. 
En la fiesta hubo palos, puñaladas 
y tiros; sustos, desmayos y carreras. 
Y la guardiá civil se llevó á'una reata. 
El S. P. Podro clásico había muer-
to. Adiós costumbres! Murió, pero 
algunos lo lloraron. ¡Oh campera de 
S. Antolín, de tí no queda más quj 
el recuerdo! El ferrocarril partiéndo. 
te en dos te acabó de matar 1 
Lo que pasó en el alma del gaiterín, 
Dios lo sabe. Despreciado, despedido 
de su propia aldea; su gloria, pisotea-
da; su popularidad, muerta. El en-
tusiasmo que despertaman las inspi-
raciones que le Mcieron célebre 
¿nó-nde era? Erale imposible, de to-
do punito imposible continuar allí. 
-nMadre, yo me voy, no puedo so-
quiero, no, ver morií ! guir aquí. No 
á mi padre. 
Y lo dijo con tan sombrío tono y 
con tanto acento de verdad, que lia-
lía, al oírlo, tembló de piés á cabeza 
-^Pero hijín mío ¿á dónde ha» 
de ir? 
(Concluirá.) 
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POR USiFICINAS 
P A ! ^ G I O 
Toma de posesión 
El señor Gobernador Provisional ha 
firmado hoy el Decreto siguiente: 
Por cuanto el Decreto 538 de 1908, 
ronvrif-ando á elecciones combinadas, 
provinciales y municipales, en primero 
é ' Agosto dé 1908, dispone que la fe-
cha en que los funcionarios elegidos 
de acuerdo con dicho Decreto, han de 
empezar á ejercer sus respectivos car-
gos, se fijaría por medio de un De-
creto del Gobernador Provisonal. 
Por tanto: yo. Charles E. Magoon, 
en virtud de las facultades que me es-
tán conferidas como Gobernador Pro-
visional, por el presente, ordeno y de-
ereto: que los funcionarios provincia-
Ip? y municipales electos en las eleccio-
nes de primero de Agosto de 1908, to-
marán posesión de sus cargos y empe-
zarán á ejercer sus respectivas funcio-
nas, el primero de Octubre de este año 
á las ocho de la mañana. 
Título de notario 
Ha sido firmado el título de Notario 
Público de Caibarién. á favor de don 
Alberto González Fuentes. 
A saludarlo 
El Alcalde electo por Pipar del Río, 
señor Portas, y el primer teniente de 
Sloalde de] mismo Ayuntamiento, se-
ñor don Juan María Cavada, que llega-
ron anoche acompañando á los señores 
Mendcal y Montoro, estuvieron hoy en 
Palacio á saludar al Gobernador Pro-
visional. 
é C G R B T A R I A DB 
Expediente 
En la Secretaría de Hacienda se ha 
instruido un expediente con motivo 
de deficiencias advertidas en la forma 
de realizar los pagos por medio de 
"checks"' en la Pagaduría de la Zo-
na Fiscal de la Habana. 
Dicho expediente ya está termina-
do. 
Sobre entrega de checks 
El Secretario de Hacienda ha diri-
gido La siguiente circular á los Ofi-
ciales Pagadores: 
Habana, í-'eptiánbre H de 1908. 
Por la presente se recuerda á los 
oficiales Pagadores las disposiciones 
dictadas relativas á la entrega de 
lehecke oficiales. 
En los casos en que los checks de-
ban ser entregados en las respectiva» 
Oficinas Pagadoras dicha entrega s<s 
li " á personalmente á los interesados 
previa la eorrcspoudiente identifica-
ción. 
En ningún caso y bajo pretexto al-
guno serán entregados aquéllos por 
mediación de tercero. 
Cuando los interesados no concu-
rran personalmente á recibirlos en las 
Oficinas, los Pagadores les remitirá-n 
los checks por pliego certificado y en 
la forma establecida. 
Gabriel García E-cha/rte. 
Secretario interino de Hacienda. 
La paga del Ejército 
El Banco de Canadá ha devuelto á 
la Tesorería 'General la cantidad da 
](>0.000 pesos del «depósito que •ticn-í 
para la paga del Ejército Liberta-
dor. 
Pondos 
La Tesorería General ha sitúailo 
en e! Banco Nacional la teantidad de 
$200,000 y en distintas Sucursales de 
dicho cstahreeimiento de crédito 
$11,654-14 para las atenciones dd Es-
tado. 
1.a sefrunda de dichas sumas ha si-
do puesta á disposición de los Paga-
dores Oficiales. * 
Devolución 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
oí enade á la Zona Fiscal de Hol-
guín que devuelva á la Compañía Cu-
bana Maderera de Palmarrto, la can-
tidad de $1,251-72 que le había si-
d;> indeliklamente cobrada por con-
eepto del impuesto de utilidades líqui-
das anuales. 
Tributación á una cartomántica 
En virtud de consulta elevada por 
la Alcaidía cl€ Sagua la Grande, af^r-
ca de la tributación aplicable á una 
cartomántica que reside en aquella 
localidad, le ha. oontef?tado por la 
Secretaría de Hacienda que al Ayun-
tamiento corresponde apreciar si con 
arralo á las Ordenanzas del térmi-
no es ó no de consentirse la explota-
ción de dicha industria y que en caso 
afirmativo, .leberá también la Corpo-
ración acordar la cuota contributiva 
Visita 
El Encargado de Negocios de Cuba 
en Santo Domingo, don Manuel Pie-
dra, -visitó esta mañana al Jefe del De-
partamento de Estado señor Justo 
García Vélez. 
DB A G R I G U b T L I R A 
Marcas de ganado 
Por dicha. Secretaría, se han conce-
dido las marcas de ganado solicita-
das por los señores José Muinelo. Jo-
sé S. de la Posa, Jesús Rivera. Isido-
ra Miranda. José M. Hernández, Jesús 
Palacios. Simeón Consuegra. Pedro 
Planas. Pablo Jáuregui, Donato Cha-
vez, José B. Acebo. Pablo Reyes, Ro-
que del Sol. Rafael Piedra. Rafael Na-
varro, Ramón Mursulí. Federico Re-
yies, Pedro Pino. Andrés Portal. San-
tiago Pérez Trujillo; y se han nega-
do las pedidas por los señores José Do-
lores Mendicta, Florentino Pérez, Ra-
món Galindo, Carmen Alonso. Celes-
tina Rivero, Pedro Rodríguez, Enri-
que Hulsey, Serafín López, Pedro L. 
Cajigas y José A. Izquierdo. 
En la oficina de la Er.tacióu Mereo-
rotógica de la R&nública, se nos han 
facilitado los signuntes datos sobre el 
estado del tiempo durance ei día. de 
ayer: 
Habana, Stb 16 de 190S. 
Mft.-. Mín. M e d 
MUNICIPIO 
Los teatros 
Por la Alcaldía Municipaí se han 
dado órdenes á les Inspectores de Es-
pectáculos y demás agentes de la au-
toridad para que exijan de los Em-
presarios de los teatros de esta capi-
tal, con apercibimento de multa, el 
más exacto cumplimiento de la dispo-
sición sobre numeración de las loca-
lidades en todos los coliseos, con ob-
jeto de evitar que se expenda ma-
yor número de localidades de las que 
realmente existen en los mismos. 
Licencia 
El segundo Jefe de Policía, señor 
Martínez ha solicitado un mes de l i -
cencia, por enfermo. 
S A N I D A D 
En Oomisión 
Esta mañana salió para Aguacate, 
en comisión del servicio, el doctor Arís-
tides Agrámente. 
Regreso 
El doctor Claudio Delgado regresó 
esta mañana de Consolación del Sur, 
donso se ha presentado un caso de vi-
ruela. 
El enfermo, es un niño. Se nombra 
Alberto Quiñones. 
DP-U O B S I P A D O 
En el Seminario 
Bil domingo dirá mm misa en el Se-
minario y administrará la comunión á 
los alumnos, el limo. Sr. Obispo de 
esta dió.ces'js. 
El lunes se efiactuará la a-pertura 
del curso e.n dicho esta-blev^miento. 
E l Prelado 
Esta mañana as-iŝ tió el Prehdo á 
la fiesta de la milagrosa impresión de 
las llagas de iSan Francisco, que se ce-
lebró en la iglesia de la V. O. T. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l abantariliado 
Ayer Kegaron á esta capital los se-
ñores Eugenio Klapp y Samuel But:-
le, Presidente é Ingeniero Auxiliar, 
respectivamente de la Cuban ^En-
| gineering and Contracting Company" 
iSe espera dentro de pocos días al 
¡ capitán D. T. Hough, Vice Presiden! o 
de dicha Compañía, é ingeniero di-
rector de las obras. 
Servicio eléctrico permanente 
El Administrador General de la. 
Compañía de Gas y Electricidad de la 
Habana nos pide hagamos público que 
ha quedado establecido el servicio 
eléctrico permanente, este es. duran-
te todo el día y la noche, en las ca-
lles siguientes: 
Muralla, desde San Ignacio á Egido. 
San Ignacio, desde Muralla á Sol. 
Cuba, desde Muralla á Teniente 
Rey. 
Habana, desde Muralla k Teniente 
Rey. 
Compostela. desde Muralla á Sol. 
Aguacat0. desde Muralla á Teniente 
Bey. 
Bernaza. desde Muralla á Obispo. 
Egido. desde Mnralla á Sol. 
Dragones, desde Muralla, á Prado. 
Prado, desde Dragones á Teniente 
Rey. 
Termt. centígrado. 30.8 22.7 25.9 
Tensión del vapor 
de ajrua, m.m 21.80 23.07 19.48 
Humedad relativa. 92 74 83 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 760.32 
Id. id., 4 p.m 758.54 
Viento predominante. SE. 
Su velocidad mtdia: m. por 
segundo 3.(5 
To*aí de kilómetros, 100 
Lluvia mi , 0.0 
PINEDO DE BILBAO 
Con vino añejo y reparador tie fuerzas, 
Kola, coca. Guaraná. Cacao y ácido fosfArico 
asinallablo, prepara este acreditado F a r m a -
céut ico el me>or Vluo-tAalc^-recoaetituyeD-
tc que se conoce: el m¿.s estimado de las 
familias y para todos los que tengan que 
ejecutar trabajos intelectuales 6 f í s icos sos-
tenidos. 
Agrentes: Larra^ábal Hnos. Droguer ía y 
Farmacia "San Jul ián" Riela 99. Habana. 
P A R T I f i O S P O L I T I C O S 
(Por t e l égra fo ) 
Candelaria, Septiembre 16, 
á Las 6 y 40 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Terminado el mitin efectuad o en el 
dspartamento ansso al edificio ocu-
pado por el hotel "América," los can-
diásitos señores Menocai y Montoro, 
en unión de los ganoralea que le acam-
panan de la Comisión de propaganda 
y numeroso pueblo, se dirigieron á la 
sociedad de personas de color, donde 
estuvieron breves momentos. Des-
pués se dirigieron á la Colonia Espa-
ñola, siendo recibidos allí por su pre-
sidente señor Ensebio Viñas y una co. 
misión de la directiva, siendo * obse-
quiados con espumosa sidra asturia-
na y tabacos. 
Los candidatos y el Presidente de 
la Colonia áül chocar las copas, brin-
daron por la prosperidad del pueblo 
de Cuba. 
Momentos después, visitaron la re-
sidencia particular dsl Presidente del 
Ccmii'.é Conservador de dicho pueblo, 
donde se les obsequió también con es-
pumoso champagne. 
A las seis de la tarde fueron despe-
didos los señores Menocal y Montoro 
por un numeroso pueblo que se había 
congxeg'ado en la estación del ferro-
carril. 
Entre vítores, aplausos y el himno 
nacional tocado por una buena or-
questa-, partió el tren excursionista. 
Me ruegíü el señor Coyula, mani-
fieste que es incieTi¿a la noticia publi-
cada por el Ocrre.íjponsal de "SI 
Mundo" en Guane, de haber insulta-
do al general José Miguel Gómez en 
eí curso de su peroración, pues no le 
nombró para nada, r i tampoco perso-
nalizó á ningún miembro liberal. 
MENDOZA. 
Al hablar los señeres Guevara y 
Coyula, saludaron á los señeres Aren-
cibia y Hernández, al primero como 
alcalde, y ambos como compañeros de 
armas. 
E l pueblo despide en medio de ca-
lurosa manifestación á los excursio-
nistas. 
MENDOZA. 
EN LA HABANA 
A las once de la noche entró en la 
estación de Cristina el tren espe-
cial. 
Su llegada es objeto de grandes 
ackmacienes (por los representantes 
de los coümtés de barriois d-e esta < - \ M -
da»d. que esperaban á los señores Me-
nocal y Montoro. * 
En el tren vinieron acompañando á 
ios caadidaibos los generales Carrillo, 
Bistní. Cebreco, Suánez, Varona, Saá-
cedo y Plañías, ei gobernador y alcai-
de electos de Pinar del Río, señores 
Sobrado y Portes, respectivameaite. el 
exrepresenrtante señor Rodiríguez 
Acosta, el miembro de la Convene-ión 
Provincial señor Cabada, los oradores 
Dolz, Manduley, Coj-ula, Fernández 
Guevans- y Pardo Suánez, los hacen-
dados Fermín Ooieochea y Manuel 
¡Díaz Arrastia, el doctor Alonso Cua-
drado, señor Infante presidente de 
la Juventud Ccmsorvadom de San Isi-
dro: señores Strampes, Pri melles, Pi-
na. Barcardi. Montal. Montoro (hijo) 
y otras nrochas perdonas urás cuyes 
nombres no recordamos en estos mo-
nw.ntcsw 
También vino en el tren una banda 
de clarines dirigidos por el señor Fe-
derico González, que acompañó á los 
excursionistas. 
A l desembarcar aquí los señores 
Menocal y Momtoro, juntamente con 
ios generales de la Indepercdencia. se 
formó una gran nuaniifestación para 
acompañarlo hasta ed hotel "Sevi-
l la ." 
A l termiinar estas líneas, doy las 
más 'expresivas gracias á la Comisión 
de Propaganda y señores Pritmelles y 
Pin-a por las muiestras de atención 
que han tenido para el que suscri-
be. 
MENDOZA. 
Alquízar, Septiembre 17 
á las 7 a. m. 
AI DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Anoche pasaron loa candidatos del 
partido conservador por esta pobla-
ción, habdendo un gran contingente 
de personas en el paradero, pero en su 
mayoría liberales. 
E l señor Montoro hizo uso de la pa-
labra á petición de sus correligiona-
rios, habiendo sido interrumpido por 
algunos de los presentes que prorrum-
pieron en gritos de ¡abajo la autono-
mía y vivan los señores Jcsé Miguel 
Gómez y Alfredo Zayas! La mayoría 
de este pueblo es liberal. 
E l Corresponsal. 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
El señor Landa 
Hoy por la mañana ha salido en via-
jje de inspección por la República, el 
«Tefe interino del Departamento de 
Justicia, don Manuel Landa y Gon-
zález. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
C U B A y P A I S E S E X T R A X J K K O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
E E P R E S E H T A C I O N E S I N D U S T R I A L E S 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Indaatrial. 
S A N I G N A C I O 3l>. 
T e l é l o u o ;>3lO. Apartado 76. 
13552 alt 11-5 St 
T E A T R O M A R T I 
E m p r e s a A I > O T y C O > I P A ^ l ^ 
Esta noche "Paitos Cubanos", 
por el afamado duetio internacional 
I R I S A N D R E A C C E 
C a r m e n R o c a ( L a E s p a ñ o l i t a ) 
H E H M A N A S V A L E R O N 
EL TIEMPO 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Septiembre 16 de 1903. 
Según telegrama recibido de la 
Sección Central do Telégrafos, ayer 
llovió en Confiolacinn del Sur, Pinar 
del Río. San José de las Lajas. Gua-
nabacoa. Xueva Paz. Falos. Bol<5n-
drón. Alacranes. Corral Falso. "Mar-
tí. Matanzas. Abreus, Sierra Morena, 
Cascorro. Guáimaro. San Gerónimo, 
Jaruco. Gamagücy. .Tiguaní, San Agus-
tín. Puerto Padre. San Andrés, Cha-
parra. Holguín. Auras. Babiney. Ye-
lazro. Gibara. Eaiiv. Cristo. La Ma-
ya. Tiguabns, Guantánamo, Caimane-
ra. Sagua de Tánamo. Iiiaias, La Sie-
rra, Mayar! y IT^eston-
Candelaria, Septiembre 18, 
á las 8 y 30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Acaba de terminar el mitin, en me-
dio de una gran ovación que se haca 
al gran tribuno señor Montoro, y al 
general Menocal. 
E l señor Fernández acompañado de 
sus familkres hizo los honores á 
los huéspedes obsequiándolos con he-
lados y licores. 
Numeroso pueblo acompañó á I03 
oan.didatos ha t̂a la estación del fe-
rrocarril, donde son despedidos con 
gran entusiasmo. 
De aq^í nos dirigimos á Artemisa, 
donde una gran manifestación espera 
el paso del tren, donde se quedarán 
los generales Gispert y Pedro Diaz y 
Coronel Gálvez. 
MENDOZA. 
Artemisa. Septiembre 10. 
(A las 9-10 p. m.) 
Como dije en mi último telegrama 
de Consolación, acaba de hacer para-
da en este pueblo el tren especial que 
conduce á los candidatos á la Presi-
dencia y Vicepresidencia de la Repú-
blica, postulados por el partido con-
servador. 
Apenas paró el tren, pasaron al co-
che-salón donde venían Menocal y 
Montoro una comisión de los conser-
vadores para darles la bienvenida. 
Aquí se bajaroD los generales Díaz 
y Gispert, y Coronel Gálvex, que 
acompañaren por todo Vuelta Abajo 
á la comisión propagandista de los 
conservadores. 
PARTIDO LIBERAL HICTORICO 
Comité del barrio Pcñalver 
De orden del señor Presidente se ci: 
ta por este medio, para ia junta gene-
ral que se ha de celebrar en la noche 
del día 18 del mes en curso, á las ocho 
ei; punto, en la casa calle de Peñalver 
número 45, donde se tomarán asuntos 
de mayor importancia para la buena 
marcha de este comité. 
~E1 Secretario, Trinidad Estrada. 
Alquizar, Septiembre 16. 
(A las 10 p. m.) 
Ya estamcá en término de ia pro-
vincia de la Habana. 
En este pueblo, como en todos los 
recorridos en la provincia de Vuelta 
Abaje, fueron objeto de grandes 
muestras de simpatías los señores Me-
nocal y Montoro. 
MENDOZA. 
Santiago de las Vegas, Septiembre 16. 
(A las 10-30 p. m. 
Después de la calida de Alquizar, 
el tren fué necesario que hiciese para-
da en las estaciones de ia Salud y 
Santiago de las Vegas, donde el pue-
blo conservador espsi'ba con ansia 
para saludar á les candidatos presi-
denciales de su partido. 
En este pv.eblo pagaren al tren á 
saladar á- ka cancros Sflfcnoctl y Mon-
tero les miembros del partido liberal 
señores Arencibia y Hernández. 
PARTIDO LlBlvRAL 
Comité de Guadal upe 
En junta celebrada la. noche del 
martes 15 de los corrientes, so tomó 
por unanimidad el acuerdo de reco-
mendar eficazmente á la Asamblea Mu-
nicipal, para que esta lo haga.á la Pro-
vincial, la pcstulación de los señores 
Dr. Julián Betancourt y Agustín Gar-
cía Osuna para Senadores, y los seño-
res Orteiio Folio y Saturnino Escoto y 
Carrión para Representantes, en las 
rr<5xiinas elecciones. 
ACALORADA DISPUTA 
En los portales de Albisu discutían 
anoche varios amigas sobre qué casa se-
ría lo que no eansa nunca. Con tal mo-
tivo se entabló acalorada polémica en-
tre dos de ellos por creerse mutuamente 
ectí la razón, dando esto motivo á anos 
golpes más 6 m.-'nos inofensivos y la 
detención consiguiente. Sostenía el uno 
que lo que no cansa nunca es el choco-
late tipo francés de la Estrella y el otro 
afirmaba que ninguno mejor que el que 
fabrican Vilaplana y Guerrero. Esta-
mos de acuerdo con ambos discutidores. 
T e p r o v i n c i a s 
ÜA3AINA 
DE SANTA CRÜZ D E L H O B f S 
14 de Septiembre de 1908. 
En la correspondencia anteror se 
anunciaba que acababa de llegar ia 
compañía de variedades de Antonio 
Llauró. Diré ahora que estuvo aquí 
varios dias y dió cinco funciones con 
entrada muy mediana, debido á que 
llovió mucho en aquellos días y ade-
más se hallaba gravemente enferma 
una señorita emparentada ^on unas 
cuantas familias del pueblo. 
La aludida señorita faliieció. Lla-
móse en vida María Ruíz. Su entierro 
fué bastante concurrido, á pesar de 
lo lluvioso del tiempo. Su desapari-
ción ha llenado de luto á este pueblo. 
Ha muerío á la edad de veintinueve 
años después de padecer durante 
doce años una parálisis que la tuvo 
permanentemente eneerrada en su ca-
: Sa. Sr> me encomendó la triste mi-
sión de despedir H duelo en 1̂ ce-
I menterio. Fué nna mártir: recibí 
en el Cielo su recompensa. La di-
funta era sobrina de mi querido arai-
go Vicente Ruiz, maestro de Jibacoa. 
quien haf visto .allecer varios hijos, 
pedazos de su alma, en poco tiempo. 
A él f á los demás familiares, envío 
mi pésame más sentido. 
La Comisión Gestora nombrada por 
e'ste vecindario para la edificación 
del cementerio, sigue reuniéndose los 
domingos con un entusiasmo digno 
de la mejor loa. Sus reuniones si-
guen verificándose en la morada del 
presidente Natalio Zanabria, con una 
seriedad y un orden propios de 'hom-
bres cultos, como son todos ellos. 
Estudian las proposiciones que se 
presentan paia la conscrucción. y de-
ciden con calma-, van aumentando el 
número de vocales escogiendo con 
parsimonia á lq^ vecinos más.signifi-
cados, se comprometen á dar cantida-
des de dinero, y voman nota de las 
ofertas que se hacen. Tal es el entu-
siasmo que ha despertado tan sano, 
generoso y humanitario propósito, 
aue hasta de barrios cercanos hay 
quienes se proponen contribuir, y 
no con pesos, sino con centenes, imi-
tando en esto á los miembros de la 
comisión gestora. Ta se trata de co-
locar la primera piedra antes de ter-
minar este meŝ  
Hoy empiezan en las escuelas pú-
blicas üas clases del curso de 1908 á 
1909. Todos los maestros del distri-
to de Jaruco han quedado confirma-
dos en las mismas aulas que tenían 
á su caTgo en el año anterior. Esta 
noticia pone de manifiesto el buen 
juicio y la alteza de miras de esta 
junta de Educación. Reciba mis plá-
cemes dicha junta, especialmente su 
presidente el señor Andrés Lobato y 
su Secretario el señor Manuel F. 
A guiar. 
E l Corresponsal. 
« A N T A GUARr^ 
DE CÍENFUEG0S 
Septiembre 14. 
Ha regresado á Cien fuegos después 
de un viaje por Europa, el Supervisor 
de los RR. PP. Dominicos y sabio di-
rector del colegio "Bartolomé de las 
Casas," R. P. Regís. 
Viene muy satisfecho de la agrade-
ble impresión que los progresos de su 
Orden y de su labor pedagógica han 
producido en sus hermanos de Europa. 
El sábado, á la una de la tarde, se 
reunió la Asamblea municipal del Par-
tido Conservador de Cienfuegos. acor-
dando proponer á la Asamblea Provin-
cial los siguientes candidatos^ 
Compromisarios presidenciales.—^Li-
cenciado Francisco Cabrera, doctor Ni-
colás Ramos, señor Francisco Otero 
Co&sio, licenciado Carlas Quevedo, l i -
cenciado Julio Figueroa. 
Suplentes.—Señor Pedro González 
de la Coba, doctor Joaquín Barroso, se-
ñor Fernando Avil'ák y L. 
C omp remisa r i os s en a t o r i ales. —'Señ o r 
Nicolás Castaño y Padilla, licenciado 
Manuel R- Gatell, doctor Sotero Orte-
ga, doctor Alfonso Gotera, señor Her-
menegildo Alfonso. * 
Suplentes.—Señor Juan J. Entenza, 
licenciado Manuel F. Vallecillo, señor 
Loren-zó Gómez. 
Senador. — Licenciado Fernán l 'z 
Pellón. 
Representantes. — Doctor [gnacio 
Gracia, doctor Salvador Morejón, licen-
ciado Felipe Silva, doctor Rafael Ma-
riscal, señor Oscar Soto, señor Juan 
M. Díaz. 
Ayer tuvo lugar en los altos del tea-
tro "Terry," una Asamblea de vetera-
nos. 
Presidió el acto el general Esquerra, 
y asistieron más de trescientos vetera-
nos. 
El primer acuerdo que se tomó fué 
el de enviar al general José Miguel 
Gómez un expresivo telegrama signi-
ficándole la adhesión de los veteranos 
liberales de esta ciudad á su candida-
tura. 
También se acordó nombrar una oo-
misión para que. de acuerdo con los co-
mités de propaganda de los Partidos 
Liberal é Histórico, inicien una acti-
va campaña en todo el término munici-
pal-
Reina el más alto espíritu de solida-
ridad, terminando el acto con ruidosos 
vivas al Partido Liberal, al general Gó-
mez, licenciado Zayas, general Esque-
PM v doctor Figueroa. 
Ayer se encontraba en esta ciudad el 
general Eduardo Guzmán., 
Han quedado cesantes, por motivo 
de las economías decrétadas por el De-
partamento de Instrucción Pública, las 
señoritas Pura Loreto. parmen Rosés y 
Rosa Xa jarro, maestras públicas de es-
ta .ciudad. 
Por igual razón, se han declarado va-
cantes cuatro aulas. 
C O M P A Ñ I A B O R R A S 
Puerto Bico 14 Septiembre 
J O S E P R A D O . 
Café "La Granja" Habana. 
Llegaremos á esa el próximo día 2 de Oc-
tubre. 
PrepTtí comida para toda la compañía, 
pues dicen que su casa es donde mejor se 
come. 
Kntusiastas por los dulces, recibimos con 
alborozo los que nos remitió preparados por 
Ins Sres. A lomé y Carrera: no tienen rivales 
ni en Madrid. 
E L APODERADO, 
14311 
B a f a e l Gomila . 
t>-17 
AVISOS R E L I 6 I 0 S 0 S 
IGLESIA DE MONSERRATE 
I E l próximo nom!r:?o día ft Inn s v 
¡ media se celebrara, con el mavor esplendor 
posible la fiesta del Brazo Poderoso, 
j 1*1S9 at.l7-4m-17 
TELEGEÁMASJOPi EL GiBLS 
SERVICIO PARTICULAR 
Diario del^ Marina 
D E H O Y 
Madrid. Septiembre 17 
rtfSTTXCIOXBS 
5 1 ? ft?^11*0 de A t e r í a 7 ¡ Sena, el Rey de Sajorna y Caniu® 
General también honcrario. del B i t 
cato, ex Emperador de Austria. 
FELICIHACÍOXES 
Ertá 5ÍCT.do objeto de nmchaa féH 
citaciones per parte de significad^ 
personaJidades, el nuevo Blinistro d« 
Hacienda señor González Besada 
Con él han conferenciado varias co-
misiones, entre ellas una de la Cama, 
ra de Comercio y otra de la Unión 
Mercantil de esta Corts. 
E S T A D O S O I D O S 
Servicio da la Prensa Asociada 
PARTIDA DEL CARDENAL 
VAXNrTELLI 
Londres, Septiembre 17.—Ei Carde-
nal Vannut&lli, delegado de S. S, el 
Papa á la Conferencia Eucarística que 
acaba do celebrara en esta ciudad, 
ha salido hoy para Roma. 
Varios millares de católicos qus se 
habían reunido en la estación del fe-
rrocarril para despedir aJ Cardenal, le 
aclamaron y cantaron el himno "Dios 
Salve al Papa." 
En d discurso de despedida que les 
dirigió el Cardenal, dijo- que informa-
ría al Padre Sajito, de que á pesar de 
la actitud hostil ds unos cuantos irres-
ponsables, es excelente el sentimiento 
general que prevalece en Inglaterra, 
respecto al Papa y al reciente Congre-
so. 
REDMQND EX NEW YORK 
Nueva York, Septembre 17.—El fa-
moso jefe ds los nacionalistas irlan-
deses en el Parlamento británico, mís-
ter John Redmond, llegó ayer á esta 
ciudad con el propósito de haoer pro-
paganda y solicitar apoyo en favor de 
los trabajos que se realizan para ob-
tener la autonomía de Irlanda. 
Ha declarado que esta podrá obte-
ner el gobierno propio dentro de un 
plazo que no pase de quince años. 
JÍEGEPGION POPULAR 
EN SAGAMORE HILL 
Oyster Bay, Septiembre 17.—Ano-
che se anunció que en el día de hoy el 
presidente Roosevelt recibiría en su 
residencia de Sasramore Hill, la visita 
de todos los habitantes de la poblar 
ción de Oyster Bay, que son sobre 
mil quinientos. 
MUERTO POR TIN TREN 
Filadelfia,. Septiembre 17.—Martín 
Hellins, jefe del Cuerpo de Señales de 
los Estados Unidos en la Habana, du-i 
ríinte la guerra, pereció ayer arrolla-
do por un tren, que le sorprendió ca-
minando por la vía. 
DERROTA DP: T'X.A 
TRIBU NEGRERA!! 
París, Soptiembre 17.—Una colum-
na francesa comouesta por 600 hom-
bres, derrotó i la tribu negrera de 
Ouadar, cuyo tsrritorío es el centro 
del comercio esclavo en el Congo fran-
cés. 
Las bajas de la tribu derrotada lle-
garon á mil. i 
NUEVO VUELO DE "WRIGHT ,: 
Le Mans, Septiembre 17,—Wright 
llevó á cabo ayer tarde, á última ho-
ra, otra ascensión en su aeroplano, 
conduciendo un pasajero, cosa que rea-
liza por primera vez. Estuvo en el airft 
dos minutos y medio. 
FESTEJOS A LOS AMERICANOS 
Ñápeles, Septiembre 17.—Los acó* 
razados americanos "Maine" y "Ala-
bama," llegaron á este puerto en lai 
mañana de ayer y fueron acogidos por 
la ciudad con afectuoso entusiasmo. 
En las calles lucen colgaduras en 
honor de la visita de los americanos 
y el gobierno tiene preparada una se-
rie de fiestas en obsequio de los visi-
tantes. 
LA PAZ MUNDIAL 
Berlín, Septiembre 17.—Unos seta-
cientos delegados de la "Unión Inter-
parlamentaria" que representan & 
diez y nueve parlamentos, se reunie-
ron hoy en el local del Reichstag pa-
ra discutir sobre la paz mundial y el 
medio de asegurarla por el sistema a* 
arbitraje. 
EL COLERA 
Manila, Septiembre 17.—Ha apare-
cido el cólera aquí, habiendo ocurri-
do ya 31 casos y 12 defunciones. 
La Junta de Sanidad ha aumenta-
do en cien el número de los inspecto-
res que ham empezado á practicar una 
investigación sistemática en las condi-
ciones higiénicas de la ciudad, á fin 
de eliminar la epidemia antes que ad-
quiera mayores proporciones. 
EXISTENCIA DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Septiembre 17.—Exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
hoy de los importadores de esta plaza, 
18,138 toneladas, contra 18,177 íded 
en igual fecha del año pasado. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 17.—Ayer, 
1 miércoles, se vendieron en la Bolsa da 
; Valeres de esta plaza. 892,400 bonos y 
. acciones de las principales empresa* 
que radican en los Estack.- Unidos. . 
D I A R I O DE L A MAEINA—Edic ión de la tarde—Septiembre n ae iguS 
CORTES C O R R E C C I O N A L E S 
too 
i T-vr á .-«ontar á ustedes que le» vo> <t ^ 
en un preseinto. 
¡¿roes de este mi ea.so de hoy 
virriiantes de policía; dos man-
s del orden que atentaron con-
prescinto. 
roedores - — - e¿cuentran ^tedes 
tra , P u « no se maravillen, que cosas 
A r a r a s han de oir en e.sas pequeñas 
"alas de justicia. 
c í . el hecho oeurr 
^mo' antes advertí y repito ahora; 
^ r r i ó de siete á siete y media de la 
^ana ^ ^ ráaá - lectores: y0 n0 
^ á qué hora ocurrió: básteles saber á 
Jtedes que ha sucedido, 
y al grano. 
Uno de mis personajes nació allá por 
1 año de gracia de mil ochocientos 
Lhenta v tantos, en la poética Galicia. 
Vació digo; se hizo talludo, vino á la 
Habana é ingresó en el Cuerpo de Po-
llCEst« mi peninsular fué obsequiado 
r nuestra madre Natura con unas 
narices muv semejantes á las descritas 
«or don Pancho Quevedo y Villegas en 
5^ famoso soneto que ustedes se deben 
saber de memoria; y con un par de 
orejas que más que orejas parecen aba-
nicos de guano, Güem. * 
El otro héroe de esta verídica histo-
ria correccional, abrió los ojos una 
cierta plácida mañana del mes de 
Abril, en el cercano pueblo de Regla, 
al otro lado de la bahía; por cuyo pa-
saje cobran los boteros veinte centavos 
en plata un día sí y otro también. 
Y fué el caso que el criollo, conver-
aando con el peninsular, le dijo: 
—Amado Teótimo; la vida es fu-
•az y el amor más fugaz que la vida.; 
y tú no tienes la culpa de haber nacido 
^ E l peninsular respondió al criollo: 
—Apreciable reglaaio; una y una son 
dos, y dos entre uno, á una. 
—Estás fuerte en matemáticas, 
—dignifica esto ¡oh compañero in-
signe, que ese t u discurso es una espe-
cie de pedantería con vistas á la ofen-
sa; discurso que yo, aunque guardia, 
no'estoy dispuesto á tolerar. 
—^Hablas bien, galáioo amigo; sabes 
lo que te pescas; no en balde posees 
tma nariz de Cyrano. 
—¡ Es todo mi orgullo 1 
—•Bueno, ¿quieres oir una cosa? 
—Soy todo oidos. 
—Lo creo! Tus orejas hacen sobéis 
bio pedani con tus naTÍces. Créeme, 
«•¡Olí, la eterna ella!1* 
CBeaumarchais> 
compañero: son demasiado grandes pa-
ra un hombre solo. 
—¡Y dale! ¿Se puede saber lo que 
deseabas decirme? 
— S í ; deseaba advertirte que de hoy 
más se te conocerá en el prescinto con 
el nombre de "Narices y Orejas", en 
holocausto á tus órganos más salientes. 
—| Ea. basta de bromas, ó te reyirn-
to un toletazo en esa calabaza que lle-
vas sobre los hombros! 
E l guardia criollo soltó una carcaja-
da como diz que dicen las soltaba el 
señor de Homero; fué ten ruidosa que 
los compañeros de retén se zamparon 
en la sala donde el descrito diálogo te-
nía lugar. 
Y todos le tomaron el pelo al de las 
orejas grandes y cyranescas narices. 
Y el gallego se ciscó: y ocurrió un 
parte dci 
V I D A D E P O R T I V A 
\conteci1nie11to3 deportivos mundiales: La t ravesía del Canal de la Man 
cha.—El Real Aereo-Club de España en ia Copa Gordon-Bennet.— 
La vuelta á Francia: Después de la carrera.—Base Ball. 
Aunque para muchos no tendrá f i - en pleno Mediterráneo, á la vez que el 
aeronauta intentando llegar á nado á 
Ibiza, Islas Baleares, fué recogido por 




'iando al de Recría. 
Ante el licenciado Sánchez compare-
cieron al siguiente día el peninsular y 
el, criollo. 
E l juez, luego que se enteró de la 
falta, dijo al de los abanicos de gitano: 
—Señor policía, ¿cuél fué el origen 
del insulto? 
Y el aludido: 
—IJna mujer—respondió. 
—^iSiempre una eüa! 
—Una encantadora miíohacha á la 
que requerimos de amores á un tiempo. 
— j Y ella se decidió - - • ! 
—Por mí. 
— | Q u é sea enhorabuena! 
—¡Sí, señor; se decidió por mí á pe-
sar de mis orejas de soplillo y de mis 
narices de cotorra. 
—¿Y eso le indignó á su rival? 
— j Naturalmente! Le indignó por-
que es un iluso que anda creyendo en 
botines de señora. 
—'jQué quieres decirme? 
—"Que presume de tener un pie chi-
quito y un cuerpo de Apolo. 
—'¡Caray 1 
—iSí; presume de eso con las muje-
res, sin tener en cuenta que hay galle-
gos que, calzando un cincuenta d-es-
parramado, tenemos rabia y pico sa-
broso y en cuestiones de amores tienen 
que ponemos asunto. 
E l doctor Sánchez asintió con la ca-
beza, mientras el reglano se arrancaba 
un buen puñado de pelos de la parte 
•más alta de su caywca. 
Yo no quiero decirles á ustedes lo 
que pensé. 
u n AIXxüACIL. 
V A R I E D A D E S 
TONELES CONTRA INCENDIOS 
Los colonos del Canadá, que general-
mente viven en cabanas de madera, 
para evitar incendios han adoptado un 
procedimiento que aconsejamos á los 
habitantes de aquellas regiones espa-
ñolas, como los Pirineos, donde es fre-
cuente hacer los tejados de tabla. 
Consiste sencillamente en colocar ea 
lo más alto del tejado algunos barriles 
Henos de agua. Si se declara un ineen-
dáo en la casa, pronto se encargan las 
llamas de desfondar los barriles, y su 
líquido contenido, cayendo á torrentes, 
contribuye á impedir los progresos del 
fuego. 
LO QUE SE SIENTE 
A L QUEDARSE CIEGO 
De lo que se experimenta al perder 
para siempre la vista, puede juzgarse 
leyendo las siguientes -impresiones es 
critas por uno que perdió el sentido 
más valioso de los cinco con que nos 
dotó la Naturaleza. 
"Dentro de seis meses eátaré ciego 
Los especialistas me lo pronastican. 
" Y a empieza á nublarse la luz. Las 
cortinas de confusa obscuridad des-
cienden implacablemente, sin remisión. 
Ahora voy comprendiendo lo que vale 
la vista. Algunas veces me encuentro á 
mí mismo estudiando cosas insignifi 
cantes con minucioso cuidado, y for 
zando la vista decadente en la coatem 
plación de objetos que jamás me habían 
interesado. 
"Ahora en un solo día. noto más 
bellezas que otros observan en añas 
Hasta los rostros feos me resultan in-
teresantes. Loe pétalos de una ñ o r 6 
las vistosas tonalidades de una puesta 
de sol, me dejan sumido horas enteras 
en triste silencio, porque las veré ya 
pocas veces. 
"'Con la vista turbia permanezco lar-
go tiempo contemplando amorosamen-
te el mundo que desaparece. 
" Y a tengo el oído más aguzado, y 
más sensible el tacto. Tales son las com-
pensaciones de la Naturaleza. ¡Ccm-
pensaciones! ¿Qué puede recompensar 
^ un hombre que vive en la obscuridad 
sin esperanza de volver á ver la luz .leí 
sol? 
"Por la noehe. cuando miro la nada, 
tay veces que creo volverme loco. Bus-
co entre las sombras algo que me de-
muestre que no estoy todavía ciego, 
^ o flotar grotescas figuras en el aire, 
salto de la cama, enciendo una luz, y 
entonces me convenzo de que puedo ver 
^ que aquello es hijo de mi imagina-
ción. 
'Con las primeras luces del alba, re-
abro la calma, pero no es más que el 
Principio de uno de los pocos días que 
toe restan. Los primeros matices de la 
Htt son para mí como música dulcía'ma 
^ue prosigue en gradual crescendo n«ts-
ta que el sol se presenta magnífico, ha-
de tod. I m fib clfndo estrem 
mi sér. 
"Cuando tengo la vista bastinte 
fuerte voy á los museos para grabar 
recuerdos artísticos en mi mente. Hay 
aligo casi trágico en la manera que ten-
go de f i jar los detalles de cada obra 
maestra en mi cerebro. Las figuras 
pintadas las veo cada vez más confu-
sas; en el porvenir no las podré admi-
rar más que por medio de la palabra. 
" T a l vez llegue á tomar la obscuri-
dad con filosófica calma. Casi desearía 
haiber nacido ciego para no haber cono-
cido nunca lo precioso que es lo que 
ahora se me qui ta ." 
CASO PRODIGIOSO 
D E LONGEVIDAD 
E l señor Fe rnández Bremón, en la 
crónica de la " I lus t r ac ión Española y 
Americania," hace este curioso rela-
to : 
"Haoe poco faüüecía en el Hospital 
de Madrid una ciega de ciento vein-
te años, lavandera que fué de Carlos 
I V , considerándose con razón caso de 
longevidad poco frecuente. ¿Qué dire-
mos ¡ahora del que refiere el señor Ru 
bio, de ¡haber muerto en Pangas inán 
Silvestra Faustino, de ciento setenta 
años de edad, "perfectamente com-
probados", habiendo sobrevivido á 
quince hijos, conservando la dentadu-
ra y cosiendo sin necesidad de ¡anteo-
jos, hasta su úl t ima enfermedad? 
—Diremos que. como caso autént i -
co, pocos habrá que lo aventajen, y 
y merecer ía la pena de que se escri-
biera un fo-Wcto, documientado, de esa 
vida tan dilatada, para evitar que sea 
tenida luego por fabulosa, como tan-
tos hechos ciertos de que se duda á 
lai larga por no acomodarse á lo vul-
gar. Diremos, además, que el hecho 
tiene importancia fisiológica en lo que 
á la duración de la vida humana se 
refiere, y convendr ía su verificación y 
estudio, comprobando fechas, ocupa-
ciones y vicisitudes, si piadeció enfer-
medades y en qué edad, climas en que 
vivió, alimentación, naturaleza, viajes 
y afecciones físicas de tan extraordi-
naria decrepitud. A los médicos filipi-
nos corresponde el estudio de este ca-
so excepcional, y ¡flún añadiremos que 
la responsabilidad científica, si queda 
sin dilucidar fenómeno de tal inte-
rés. 
— Y tan consolador para los vie-
jos. 
—Es el a¿?pecto nuo-ral de la longe-
vidad; setenta años hace que esa vie-
jecita ijedebró su centenario ¡ | cuán-
tos de los que pensaban entérra la ha-
brán muerto de viejos! Con decir que 
nacería hacia el año 1742, y que ten-
dr ía cincuenta y un años en el terri-
ble 93 de la Revolución francesa, 
asombra que haya visto pasar ocho 
años del siglo X X ¡ era unia mujer de 
veintisiete años cuando nación Napo-
león " e l Grande", y una niña de cua-
tro al mor i r Felipe V ¡ pudo ver, á re-
sidir en España, el entierro de Fer-
nando V I , siendo una moza de diez y 
siete, y el de Garlos I I I culsndo era 
una jamona de cuarenta y seis; con 
añad i r que llevaba seis años á Carlos 
I V . y cuarenta y dos á Fernando V I I 
ochenta y dos á Isabeíl I I . qued.a to-
do dicho. 
—Aturden esas cifras. 
nalidad alguna positiva á primera vis 
ta la travesía del canal de la Mancha á 
nado, tanto Inglaterra como Francia 
parece ser que con ella tienden á des-
cubrir de modo indubitable las gran-
des corrientes que ya es sabido reinan 
en el estrecho angló-francés. 
Desde el célebre capitán Webb, que 
en 24 de Agosto de 1875 logró atrave-
sarlo á nado, se han efectuado varias 
tentativas, siendo las más notables las 
de Wolff, Mearas. Paulus, Rees y por 
fin Burgess. todos ellos fracasados y 
este último á media milla de la costa 
cuando ya podía percibir claramente 
los aplausos de la mult i tud que ansiosa-
mente le aclamaba desde el cabo Gris-
nez. 
E l secreto, por lo visto de dicha tra-
vesía, consiste única y exclusivamente 
en las irresistibles corrientes que afec-
tan sus aguas y que obligan á los na-
dadores á efectuar grandes curvas y 
líneas muy quebradas, que triplican ó 
cuadruplican el trayecto. Así Webb, 
al efectuar su definitiva tentativa, des-
cribió cuatro curvas: la primera de 
dos millas á la salida, la segunda de 
ocho y media millas en el centro del 
canal, y la úl t ima de un cuarto de mi-
l la en la costa, resultando que un tra-
yecto que en línea recta podía verifi-
carlo en diez horas escasas, invirtió en 
realidad 21 horas desde Dowres á Ca-
lais. 
Burgess, recientemente, ha sido aún 
más infortunado, pues si bien no des-
cribió más que tres curvas, éstas fue-
ron mucho mayores que las de Webb 
y la últ ima obligóle á nadar durante 
cerca de seis horas á menos de dos kiló-
metros de la costa de Francia, obligán-
dole á agotar hasta el último grado 
de sus energías al tener que declarar-
se vencido á pocos metros de su ideal. 
^or todo ello han creído algunos que 
la travesía del canal resulta ya imposi-
ble á causa de las impetuosas corrien-
tes que han ido en aumento, al parecer, 
desde el año 1875 en que logró atrave-
sarlo Webb, ó bien que es cuestión de 
adivinar ó escoger la época propicia en 
que dichas corrientes no sean tan pro-
nunciadas. 
Para resolver de una vez el proble-
ma el barón Pedro de Crawhez. distin-
guido sportsman, ha lanzado la idea de 
efectuar la travesía del canal un equi-
po de tres nadadores franceses y otro 
compuesto de tres nadadores belgas, los 
cuales par t i r ían de Calais para Dou-
vres dado que se ha probado que por 
medio de botes no se logra el efecto 
propuesto. 
Dicho señor pone desde luego á dis-
posición de los equipos, un yacht de su 
propiedad y una suma equivalente á la 
mitad de los gastos que podrá ocasio-
nar dicha prueba, confiando en que no 
faltará en Francia ó en Inglaterra 
quien haga otro tanto. 
En efecto, no se ha equivocado este 
señor, pues apenas han tenido noticia 
en Inglaterra del proyecto se han apre-
surado á designar los nadadores que 
han de formar el equipo inglés. 
E l periódico profesional Les Sports, 
ha comenzado ya enérgica campaña en 
pro de dicho raid y Le Journal ha de-
cidido fletar un vaporcito que pone á 
disposición del equipo de su nación. 
Esta prueba estaba anunciada para 
durante la primera scms&fl del corrieri-
te; pero es de suponer que dado lo 
corto del tiempo para los preparati-
vos aún no se haya realizado y que co-
mo también se dijo al lanzar la idea se 
verifique en las finalidades de Sep-
tiembre. • 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS DE GAIOZO 
Habana, Sepbre. 17 de 1938 
A ia« I I rte la «uriana 
Plata española...... 92% á 92% V . 
Calderilla., (en oro) 9G á 9S 
Billetes Banco Bs-
globo Montañés ganó el premio pañol * X Á 6 V 
m- r  último celebrado en Bar- Oro american0 con-
celona y reúne inmejorables condicio-
nes de capacidad. Es propiedad del 
Marqués de Salvatierra que lo tripula-
rá en la Copa Gordon Bennei y el A'or-
ie pertenece al Duque de Medinaceli. 
con-
tra oro español 109% 
Oro amer icaDO con-
tra piara española. 
Oent#»Des.. 
Id , en cantidades 
Lnieee 
Id. en canridades 
á 109 
á 17 P. 
a 5.66 en plata 
á 5.67 en plata 
á 4.5*J en plata 
á 4,53 en plata 
3UQÜES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Corufta y S a í í t ^ d e r vapor espafld 
Alfonso X I I I por M. Ofta<Í"y„«a . can. 
Para Hamburg-o y escalas poruña j Pan. 
tander vapor a lemán K . Cecllie por H. 
P a r a ^ c v T V o r k vapor noruego Hermod poi 
L>. V . Place. 
Para New York vapor americano Havans 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 18: 
Para Moblla barca uruguaya Teresa por C. 
L . Del mas. 
En las t re . 
Para Cayo Hueso g^bta americana Bragan-
za por el c a p i t á n 
213 t or tugn (de t r á n s i t o ) 
Para Matan/as vapor i n g l é s Ti. O. Palt-
marsh por J . Balcells y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Mohila goleta americana M . A . Achorn 
por A , J . Mendoza. 
En las t re . 
MOVIMIENTO DE PASAJEr.ZZ 
á i . i ; V. 
se ha 
t . t y** a r o v 
De Barcelona v escalas en el vapor > «-
panol >f. Calvo. 
Srs. Aure l io Alonso — Josefa Pi — Josefa 
Gonzá lez y fami l ia — Nata l ia Toutor — T r i -
nidad Cu l l l — Jus t ina Sánchez — Angel ina 
B . Smith — Concepc ión Ventosa — Dolores 
Ferrer — Juana Collado — Pi la r Men^ntlea 
— Juan Coll — Angrel Alonso — Alfredo B . 
Vifias — F . Bagruer — Josefa Fernández — 
José Bagruer — Vicente Pedro — Santiago 
E s t a p é y fami l i a — L . ~ 
La prensa francesa ha publicado in 
finitos detalles relativos á la carrera ' ®l P*80 amencano 
llamada Tour de France. En plata Española. 
Extractamos los que consideramos ! • «— 
de más interés para los aficionados: i' C l l í i r e n t p n s 
Petit Bretón, tiene 25 años; ha em- j W t t W W W } » 
pleado en la carrera 157 horas, 52 mi- ^>or â Sanidad americana 
ñutos. — F. Faber, 21 ídem; id. , 164 
horas 20 minutos. — Passarieu, 22 i d . ; ; del ^ur de los Estados Unidos. 
ídem, ídem, 161 h. 57 m. — Garrigon, ! '^os pasajeros no inmunes que de la I p*1^'* "Z f*&*o Morera — : 
24 ídem; id., id.. 164 h. 11 m. — Gan- ¡ Habana se diri jan á la Florrda, ten-1 dis vwair-^r0jo«efa Por?* 
na, 24 id. ¡ id., id. , 167 h. 36 m.—Paul- j ^rán antes de embarcar que pasar 
mier. 24 i d . ; id . , id. , 168 h. 40 m. — j seis dias en Triecornia, y cinco días 
G. Fleury. 25 ídem. — Cornet, 24 id .— ¡ los que se dir i jan á New Orleans. 
Godivier, 21 ídem. — Rossignoli, 26 __ •'• , — — 
ídeTm- M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Los vencedores anteriormente en la 
vuelta á Francia, desde que se se fun-
dó esta carrera, han sido, en clasifica-
eión l ibre: 
1903, Mauricio Garín, á una veloci-
dad media de 25 kilómetros, 288 me-
tros hora. — 1904, Cornet, ídem, id. , 
24 k. 292 m. — 1905.' Luis Trousselier, 
ídem, id. , 27 k. 284 m. — 1906, René 
Pottier ídem, id., 24k. 463 m. — 1907, 
Petit Bretón, ídem, id , 28 k. — 1908, 
Petit Bretón, ídem, id. , 28 k. 740 m. 
Con bicicletas precintadas ganaron: 
1904. Cornet. — 1905, Pautrat. — 
1906, Petit Bretón. — 1907, Petit Bre-
tón. 
Este año era obligatorio correr todos 
con máquina precintada; es decir que 
no podían cambiar de máquina en la 
carrera. 
Por regla general, los corredores han 
perdido dos kilos de peso en esta ca-
rrera ; hubo quien perdió cinco, y el 
italiano Rosignoli ganó cuatro duran-
te la misma. , 
Petit Bretón ha manifestado que el 
desarrollo que él emplea siempre es el 
de 5 metros 30, y en país montañoso, 
5 metros. 
j í a k u t e i j L . DE LINARES. 
! r — . — J . c w . w w a  L , . Gallego — Evperanza 
establecido cuarentena en los puertos ; So}*r — b . s a i v á — m . saura — f . R u b i -
ra y fami l i a — M a r í a R íe s — J o a q u í n Pona 
| — J o s é Bal t te — J o s é Turres —Vent ' j ra Ale-
S a n í l a g o ' A . 
Marran — Mercader Matu l — A n t o r l o P é -
rez y f ami l i a - - Isabel MoreH - - i 'anncn 
Valdés — J o s é C a s á i s — Salvador Crirsl — 
CHtmcn Costa — TUn.-ilo Carrera — AiriFíto 
Manintr — A l f edo r,at — M . jw«,y — .l- a-
q In Vi l le ro — Kfc.'xsiáor R I p z í » — Bd'nardo 
Rardá — José S t r r t — JonoulPi Navales—¿ 
José Storna — F r e n c i « c o Hldnlgn — J o s é 
Hidalgo — Anton io L¿>pez —~To«ig A . Oal-
ván — Encarnación Rniz Ka'£ael Moüna 
— Juan Rulz — Marga r i t a O p m i i i n e r i a —• 
Antonio Guerrero y fami l ia — E m i l i a Pujol 
y 1 de familia — Concepcifm Mar t ín y f a m i -
l ia — Carmen M a r t í n e z — Concepc ión Abe-
londa — M a r t í n y f ami l i a — J o s é M a r t í n e i 
— Pedro de Pedro — J o a q u í n F e r n á n d e z — 
Manuel Alba — Anton io Consin — Federica 
B . R o d r í g u e z — Enr lquo Ricardo y 1 d« 
familia— F . Coto — Enrioue Risar t —. 
Dolores Rolg — Concepc ión Malver — Ma-
ría Josefa — A r r u f a t y f ami l i a — E l v i r a 
Llorh — T.orenzo Ancrulo — Rafael Silva — i 
Consuelo Novas — Miguel Lüov^ras — V i r -
gilio Lozaga — P. Delgado — F . A v i l a ^ 
Antonio V a l d é s — Jos'- Mar ía Ca r r i l l o — 
Ana M. Soto — Carmela P s r r i l l o — Julio 
Carrillo y f ami l i a — Flora H l p j e r a y fa-
milia — Nicolás R i v ^ r o y famil ia — Ana 
González — Fernando P é r e z — E m i l i o C. de 
Pérez — Ramiro J . J i m é n e z — Modesto 
Alonso — Gutseppe Cardhne — Vicente Gar-
cía — Diego L ó p e z . 
E l Real Aéreo Clnh de España ha 
nombrado ya su representante para la 
lucha por la Copa Gordon Bennett pa-
ra aeronautas y cuya prueba como he-
mos anunciado repetidas veces se ve-
rificará en Berlín el 11 de Octubre 
próximo. 
Los globos españoles que tomarán 
parte en el torneo son el Valencia, el 
Montañés y' el Norte. 
E l globo Valencia le fué regalado 
al capitán Kindelan por la ciudad de 
la cual tomó el nombre cuando perdió 
el María Teresa durante las ascensio-
nes que se verificaron en la ciudad del 
Turia en 1907. Dicho globo fué arras-
trado hacia el mar y después de una 
lucha de más de treinta horas con 
una fuerte tempestad, fué abandonado 
Hoy. 
En Almenda-res juegan las novenas 
' ' 'Oarmelrta" y " R o j o " en opción del 
premio de Verano. Se cree, por I d 
mucho que han practicado ambas, 
que anulen e'l " r e c o r d " del domingo. 
A las tres de la tarde se romperá el 
fuego por ambas baterías. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos d« 
los Clubs de l-as Ligas Nacional y 
America»a. hiasta el dia de ayer: 
L I G A NACIONAL 
Clubs G. P, 




iCincinnati . . . . . . . 64 
¡Bostón 57 
Brooklyn 45 
iSaint Louis 44 
Juegos para hoy. 
Chicago en Boston. 
St. Louis en New York. 
Cinciunatti en Bronklyn. 










Según (nos participan los Agentes 
G-enerales en esta Isla, señores Dussaq 
& Co.. Sucesores Duesaq & QoJiier, es-
te vapor, que salió de este puerto el 
día 1 de este mes por la tarde, llegó 
sin novedad á Sa-nta Cruz de Tene-
rife en la mañiana del día 15, desem-
barcando en seguida el pasaje y si-
guiendo á lias pocas horas para sus 
demás escalas. 
E l Progreso 
Esta mañana fondeó en bahía pro-
cedente de Galveston el vapor norue-
go "Progreso," con carga general. 
E l Talismán 
Procedente de New York y escalas, 
entró en puerto ¡hoy. el vapor norue-
go "TaÜismén," condoicaendo carga 
general. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a l m a 
V E N T A S E F E C T U A D A S UOT-
A imacén: 
50!4 vino navarro L a Universal Vi7,00 uno 
4014'Id. tinto id. Id. $16.00 Id. 
80 cajaa velas E l Gallo ?11.00 caja . 
585 garrafones ginebra Campana, $6.20 
uno. 
270 Id. Id. L a Buena $5.50 Id. 
196 id. Id. Tío Paco. $5.26 Id. 
316 cajas cognac Moullon $10.00 cala. 
40 Id. Ajenjo Rlchar, $9.50 Id. 
35 id. 12 botellas champagne Mumm $38 
caja . 
46 Jd. 24Í2 Id. id. $39.00 id. 
42 Id. velas marca Herradura $11.25 los 
4 cajas. 
V a D o r e s de t r a v e s u 








Saint Louis 73 
Boston 65 
Filadelfia : . 64 
Washington .0 59 
Xew York ' . . 44 
Juegos para boy: 
Detroit en Saint Louis. 
Washington en Chicago. 
Boston en Cleveland. 
New York en Detroit. 








F A L S I F I C A C I O N DE 
LAS GRAJEAS 
En la Asociación de los químicos, dió 
el señor J . Dujardin una Instructiva 
conferencia sobre la confitería y la fa-
bricación de las grajeas. Hay cierta-
mente gran número de golosos y golo-
sas que se deleitan comiendo dulces; 
prueba de ello es la cantidad considera-
ble de adúcar que piden á las fábricas 
los confiteros. 
Entre los dulces tradicionales obje-
to de gran cosumo, son de citar parti-
cularmente las grajeas. 
Su fabricación llegó á ser mecánica, 
merced al cazo giratorio combinado por 
Jacquin en 1S60. Las almendras, au-
tomáticamente roeiadas con azúcar, 
trasfórmanse en grajeas con maravillo-
sa rapidez, unida á la precisión que 
no daba la fabricación manual antigua. 
En un solo año, en 1907, el estableci-
miento Jacquin, de Dammarie-les-Lys, 
en Seine-et-Marn«, empleó 600,000 ki-
lógramos de azúcar en la fabricación 
de grajeas. • 
i Es necesario decir que no siempre 
es el azúcar la materia primera princi-
pal de dicho artículo? 
Para los niños de la escuela, grandes 
consiunidores cuyo estómago es más Haban.i 16 
holga3o que su bolsillo—dice el señor j AdminiMyadw. 
Dujardin,—ciertos fabricantes prepa-
ran la "grajea con yeso." compuesta 
de almendras de calidad inferior em-
pastadas en almidón y barnizadas senci-
llamente con una pequeña capa azuca-
rada. El colmo de la fabricación vtQ-
Cecilie, Tampico y Veracruz 
19—Alfonso X I I I Veracruz y escalas 
19— Conde Wlfredo, New Orleans. 
20— Allemannla, Hamburgo y escalas 
21— Morro Castle New York. 
21—Monterey, Veracruz y Progreso. 
21—Kxcelsior, Xew Orleans. 
21—Scotia, Hamburgo y escalas. 
" 22—Bordeaux. Havre y escalas 
" 22—Newtonhall, Buenos Aires. 
~ 23—Saratoga, New York 
" 23—Rlojano, Liverpool y escalas. 
' 23—María de Larrlnaga. Llverpo."»! ' 
" 24—Galveston, Galveston 
28—Mérida, Veracruz y Progreso 
" 28—Alster Amberea. 
- 30—Severn. Tampico y Veracrux. 
" 30—Cayo Domingo, Amberes. 
Octubre. 
" 1—Vivlna. Uverpool. 
" 1—Montevideo, Cádiz y escalas. 
" 2—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
" 2—Allemannia. Tampico y Veracrxií 
Septiembre. 
', 18—K. Cecilie Corufta y escalas. 
" 19—Havana, N'ew York. 
" 20—Alfonso X I I I , Corufta y escalas. 
" 20—Conde Wlfredo. Canarias 
" 20—Allemannia Veracruz y Tampico 
t 21—Moro Caetle, Progreso y Ver.torus 
** 22—Monterey, New York. 
" 23—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 24—Excelslor. New Orleans. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 26—Newtonhall. Buenos Aires. 
" 26—Saratoga, New York . 
" 27—Balnt Laurent Galveston. 
** 28—México, Progreso y Veracruz. 
29—Mérida. New York. 
Octubre. 
" 1—Severn, Canarias y escalas. 
" 3—AUemannia, Vlgo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
COMERCIO DlíLA HABANA 
SECCIOX DE rtESREO Y ADORNO 
S E C n E T A R I A 
.Autorizada esta Sección por la Directiva 
para ceU.brar el domingo 20 del actual una 
M A T I X E E bailable en lo? Salones dé esta 
Asociaclfln. se hace público por e.ito medio 
para conoclmicntr) de los sefiores asociados, 
prev in iéndoles |o siguiente: 
1. — E s requisito indispensable para la eiw 
trada la presentac ión del recibo del mo» 
en curso. 
2. — L a s puertas se abrirftn & las 12 y la 
ñes ta empezará, ft la 1 p. m. 
8.'—Quedan en vigor los art ículos slgulen-
tea: 
Ar t . 10 — Si un inflíviduo ajeno & la 
Asociación pretendiere con el recibo de un 
asociado disfrutar de las fiestas, será recha-
zado y la Comisión queda autorizada para 
Incautarse ¿le dicho documento dando cuen-
ta & la Directiva para la inmediata aplica-
ción, i quien lo haya facilitado, del articulo 
116 de los Estatutos Generales. Contra las 
decisiones de la '¿ondáldn no habrá apola»-
ción por parte del asociado. 
,Art . 11 — SI en el lugar en que se cele-
bre una fiesta a l g ú n asociado ó concurren-
te promoviese escándalo ú observase un 
comportamiento que desdiga del buen nom-
bre de la Asociación, la Comisión podrí) 
obligarlo á̂  abandonar el local, sin perjui-
cio de proponer á la Directiva su separa-
ción si fuese asociado. 
Habana, 16 de Septiembre de 1908. 
E l Secretarlo, 
S A L V A D O R S O L E R 
3t-17-lm->0 
Sociedad Castellana de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
• De orden del seftor Presidente se cita 
á Junta General el día 25, viernes, del co-
rriente á las 8 de la noche en el Casino 
Español Prado y Neptuno, suplicando & 
los señores socios que concurran á la J u n -
ta para dar cuenta en ella de las opera-
clones realizadas en el primer semestre del 
afto social s e g ú n dispone su reglamento 
en el Art ículo 35; en la inteligencia que 
la Junta se l l evará á cabo con cualquiera 
que sea el n ú m e r o que se reúnan y los 
acuerdos que se tomen serán v á l i d o s . 
Habana, Septiembre 14 de 1908 
E l Secretario Contador. 
C. 3159 Luis A e r u I o 8-17 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habaaa todos lo» 
martes. & las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Alava XL de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde para Sagua y 
Caibarléa. regresndo los sábados por la 
, macana. — Se despacha & bordo. — Vla-
gar consiste en emplear, en vez de al- | da ^ zulueta. 
mendras, pepitas grandes de calabaza j 
mondada; esta monda se efectúa ep las ¡ 
cárceles, y la grajea así obtenida se j 
llama comercialmente "grajea de Ita- | 
l i a . " Mejor le sentaría la denomina-
P u e r t o d e l a H a b a n a 
ción de "grajea de trampa." 
FRONTON J A I - A L A I 
Cuadro de pelotaris que jugará en 
la próxima temporada: 
Zagueros.—'Machín, Lizárraga, Er-
doza Mavor, Echevarría. Trecet, Aban-
do. Michelena. Ermua. Xarcifio, Bravo, 
Iraola. 
Delanteros.—Isidoro, Petit, Leceta. 
Claudio. Gárate, Es^riaza, Mácala, 
I rún, Munita, Erdoza Menor, y Eibar. 
Estas son los que están contratados 
hasta ahora. 
(mh: El 
MVQl'KB DB TítA r^SLA 
KSTMJJUm 
Día 16: 
De Puerto Rico y escalas en 8 días vapor 
cubano Jul ia capltá.n Vaca toneladas 
1811 con carga y 19 pasajeros & Sobri-
nos de Herrera . 
De Géncva y escalas en 24 días vapor espa-
ñol M. Calvo . apitan Costello. toneadas 
5617 con carga v 143 pasajeros & M. 
Otaduy. 
Día 17 
De Galvestfln en 4 y radio días vapor norue-
go Progreso capi tán Hansen toneladas 
1620 con carga 4 Lyques y hno. 
Tu* New York y escalas en 14 días vapor no-
ruego Taisman capi tán Olsen toneladas 
187S con carga á A. J . Martínez. 
8AXJDA8 
Día 17: 
Para Mobila, barca uruguaya Teresa. 
Para Matanzas vapor Inglés E . O. Saltmarsh 
Para Moblla goleta americana M. A. Achorn 
Para Cayo Hueso goleta americana B r a -
ga nra. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 17 
Para Canarias. Vlgo Oporto. Cádiz v Bar -
ceona vapor español Conde WifreV.o por 
Marcos hnos. y comp. 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A i r * C E N D I O S 
F s t a l M a cu la Hataa el año 13)5 
E S L A UX1CA NACIONAL 
y Ilova r/J años de existencia 
• 7 de opornciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable >.... $ 4 8 . 3 2 3 . 2 2 0 - 0 0 
SINIESTBOS paga-
dos hasta la fecka. $ 1.646476-97, 
Asegura casas de mapostería sin ma-
der». ocupadas por familias. & 1,5 ccüt,avo9 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería exte-
rlormente, con tabiquerfa interior de 
manipostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
á 32% centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47% centavos oro 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de telad de 
lo mismo, habitadas solamente por fa-
milias, á 35 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo m'.smo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12, que p^ga 
11.40 por 100 oro español anual, el e4l-
flclo pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas; en su propio edificio. Empe-
drado 34. 
Habana, Agosto 31 de 1908 
C. t025 l a 
6 DIARIO DE L A MAEINi . . -3Vüci6n de la tarde—Septiembre 17 de 1908 
a b a n a r a s 
Una h^nnosa y simpáíit-a fiesta tu-
vo efecto ayer en la Casa de Benefi-
cebeia y Matomidad. 
r»íotivóla el solemne acto de la bendi-
ción de dos edificios destinados á en-
f crinarías. 
En esas «t ferá ienás encontrarán los 
niños allí asilados cuantos recursos 
E . • n<•cesaríos para combatir sus do-
lencias. Xo falta allí una completa sa-
la de ciriujía. « 
Débese á la iniciativa de la respe-
Como Secretario, ha sido designado i guio, galano cronista social de 
el señor Cura Párroco doctor Luis Ma- Lucha.' ' 
rrero; y como depositario de los fon-
dos, con carácter de Tesorero, el licen-
ciado Gumersindo Ruiz. 
Benefactoras son las damas siguien-
tes: 
Elena Herrera de Cárdenas, María 
Teresa Villa Urrut ia de Martínez, Pi-
lar Martínez viuda de Lancís, Dolores 
Morejón de Esnard, María Teresa de la 
^ ± ^ ^ S t ? S ± I de — i e de I r l J d a , • guipo 
La 
Vuelve el querido amigo y c-ompafre-
ro á encargarse hoy de la leída sección 
ep la que con gran acierto le ha susti-
tuido el simpático Interino. 
Sea bienvenido. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
gráficas habrá estrenos de películas1 
.nteresantets. 
B L U S A S Y C A S A C A S 
Betancourt, Magdalena Grau de Spen 
cer, Adelaida Sterling^e Fe r rán , Rosa 
María Suárez de Fernández, María de 
la Paz Morales v viuda de Pau, table v altruista dama Dolores Roldán ¡ ¡ _ • • A ? n -Rio^ o 
& de Domínguez, el éxito de esta ! M*™ l ^ c m de Zayas, Blanca Fer-
obra, de indiscutible necesidad para 
aqu<'i henefactor asilo. 
El ilustre prelado de esta Diócesis 
Monseñor Pedro Estrada, bendijo los 
edificios, que apadrinaron la señora 
i oidái} viuda dt- Domínguez, y el Ho-
nprable señor Gobernador Provisional/ 
Un acto simpático hubo al terminar 
1.' ceremonia: un pequeño expósito hi-
zo f'uirega á Mr. Magoon de un nstuche 
conteniendo un dije de brillantes y ru-
bíes con lina sencilla y sentida carta, en 
nombre de los niños de la Casa de Be-
neficencia-: digno homenaje á la prime-
an autoridad de la República, por su 
apoyo decidido al proyecto concebido y 
realizado. 
A l insustituible Director de la Casa 
de Maternidad doctor Eugenio Sánchez 
Agramonte, cabe también gran parte 
de los éxitos. 
E l señor Gobernador Provisional v i 
' nández de,Castro, Isabel C. de Lavan-
i deyra. Julita Jor r ín . Emma Finlay, 
1 Adelaida Fer rán , Rosa Molina, Dolo-
res Méndez, Mercedes Sánchez y Za-
yas. Margarita Tomé. Rosa Casal y 
i Guillermina Pórtela. 
La Junta tendrá á su cargo y cuida-
' do. la realización de todos los trabajos, 
: hasta terminar las obras y hacer la en-
trega oficial al señor, Cura Párroco 
propietario. 
Nuevamente el cable ha sido porta-
dor de triste nueva. 
Desde Viena, se ha recibido hoy la 
noticiá de haber fallecido el distingui-
do y simpático joven señor Francisco 
Ure'ña. perteneciente á una apreciable 
familia de nuestra sociedad. 
La grave afección de los oídos que 
padecía, le hizo someterse á la inter-
nr y tor-
chon, gran surtido en 
" L E PRINTEMPS" 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA 
itó*desp\iés todos los departamentos vención guirúrgica de un gran especia 
del establecimiento. 
Otro acto no menos impático se efec-
t u ó : el de repartir entre los niños mi l 
cajitas de bombones. 
Hicieron el reparto, el señor Gober-
nador, la señora Roldán de Domínguez, 
el Mayor Greeble, Supervisor de Go-
bernación; Mr. Foltz, Gobernador de 
la Provincia; el doctor Julio de Cárde-
nas, y el señor Justo García Vélez, Je-
fe del Departamento de Estado. 
Terminado éste, se trasladó la concu-
r i oncia al departamento particular del 
señor Director, en el que se sirvió un 
lunch riquísimo. 
La distinguida señora Caridad Este-
ban de Sánchez Agramonte, hizo los 
honores de la casa, con gran cortesanía 
y delicadeza. 
La Banda de Beneficencia amenizó 
el acto, ejecutando selectas piezas. 
Presente estuvo un grupo de damas 
distinguidas. 
Señoras: Felicia Mendoza de Aróste-
gui. Dolores Suárez Inclán de Meza, 
Amparo Alba de Perpiñán, Rosa 
Echarte de Cárdenas, Serafina Cada-
val de. Alfonso, Manuela Berriz de Val-
dés. María Pujadas de Tamayo, Bue-
naventura González de Pichardo, Emi-
lia R. viuda de Freyre, Teresa Vi l l a de 
Rabel, Rosa Blanca de Cárdenas de 
Castro, Enriqueta W. de Gómez Mena, 
Juana Eguilar de Rambla, María E. de 
Coppínger, Susana Echemendía de Me-
derps, América Benítez de Domínguez, 
Elvira Martínez, viuda de Melero, Ele-
na C. de Ximeno, Betancourt de Mar-
tínez, de Planiol. 
Entre las señoritas, un grupo adora-
ble y distinguido. 
Corma Azcúe, Leopoldina Tamayo, 
María de los Angeles Aballí, Carmen 
'Aróstegui, Estela Altuzarra, Hortensia 
Benítez, María Joaquina y Serafina 
Freiré , Elena de Cárdenas, Hortensia 
García, Amparo la Vi l la é Inés Rovira. 
Gratos recuerdos conservarán todos 
de la simpática y altruista fiesta de 
ayer. 
• 
Esta noche tendrá efecto en el Con-, 
servatorio de Música y Declamación 
i del maestro señor Carlos A. Peyrellade, 
un gran Concierto de inauguración de 
las clases'de aquel excelente plantel de 
educación musical. 
El programa que di á conocer ayer 
á mis lectores es selecto y hermoso. 
Dará comienzo á las ocho y media. 
• • 
Regresó ayer en el vapor Havaiia, de 
los Estados Unidos, el distinguido ma-
trimonio señora Antolina Culraell y el 
licenciado señor Rafael de Cárdenas. 




El Liceo de Guanabacoa ofrecerá el 
próximo sábado una gran velada y 
baile. 
Tocará la orquesta de Torroella. 
Será de socios, admitiéndose tran-
Béuntes por la cuota de un peso plata. 
Las familias que deseen invitaciones, 




Para la velada que en el teatro Na-
cional ofrecerá mañana el poeta señor 
José Santos Chbcanb, han sido tomados 
ya todos los palees y un gran númerp 
dé lunetas, por distinguidas familifs 
d" nuestra sociedad. 
Las personas que- deseen concurrir 
deben aoresurarse á indicar sus nom-
b r a y direcciones al semanario E l F í -
lista. 
La ciencia ha resultado ineficaz para 
arrancarle á la muerte la existencia del 
joven amigo. 
Reciban su atribulado padre y her-
manas, la expresión más sincera de mi 
pésame. 
E l domingo próximo estará de fiesta 
la Sociedad de Cazadores que preside 
el distinguido caballero señor Carlos 
M. Alzugaray. 
Se discutirá la Copa anual, del Cam-
peonato Oficial del Club. 
Las familias de la sociedad habane-
ra, quedan invitadas para asistir. 
Desde las siete y media de la maña-
na se abrirán las puertas de la Socie-
dad. 
Se ha celebrado la boda de la gentil 
señorita Evangelina Figueredo. con el 
joven señor Alfqnso Fernández Galán. 
La ceremonia se efectuó en la mora-
da de los padres de la novia en la ma-
vor intimidad. 
De la galana sección de Interino en 
J M Lucha, recojo esta noticia simpáti-
ca : 
" ü n amigo que se encuentra de tem-
porada en la hermosa playa de Vara-
E N L A B E N E F I C E N C I A 
Ayer fuá un día en que las almas 
benéficas tuvieron momentos de sa-
tis-facción sublime con motivo de Ja 
inauguración de dos nuevos departa-
mentos construidos en la Casa de Ma-
ternidad y Beneficencia de la Ha-
bana. 
Acudió una concurrencia muy dis-
tinguida en que figuraban altas per-
sonalidades como el Gobernador Pro-
visional Mr. Magoon. el Ilustrísimo 
señor Obispo Monseñor González Efe-
trada, el Gobernador Provincial Mr. 
I Foltz, el Alcalde doctor Julio de 
j Cárdenas ; el Jefe del Departamento 
| de Estado don Justo García Velez, 
M<r. Greeble. el Director de la Casa 
de Beneficencia don Eugenio Sánchez 
Agramonte. y la caritativa señora 
Presidenta de la "Junta Piadosa de 
s e ñ o r a s " doña Dolores Domínguez 
de Roldán. Además concurrieron las 
distinguidas señoras Caridad Este-
ban de Agramonte. Felicia, Mendoza 
de Arcstegni, Mariana Seva de Me-
nocal, Rosa Edharte de iCárdenas, 
Amparo Alba de Perpiñán, María Pu-
jadas de Tamayo, Dolores Suár.-z 
Inclán de Meza, Serafina Cadaval de 
Alfonso, Teresa Vil la de Rabell. Rosa 
Biauea de Cárdenas de Castro, Emi-
lia R. viuda de.Freyre. Enriqueta W. 
de Gómez Mena, María E. de Coppin-
ger, América Benítez de Domínguez, 
El ena CP. .de Ximeno. " G a t v " Betan-
court de Mart ínez. Manuela B é m z 
de Valdés, Elvira Martínez de Mele-
ro. Susana Ecihemendía de Mederos, 
señora, de Planiol, Juana Eqi^ilior de 
Rambla, y las bellas señoritas Leopol-
dina Tamayo, María de los Angeles 
Aballí. (Carmita Aróstegui. Corina 
"Azciie. Estela Altuzarra, Hortensia 
Beníícz. María Joaquina y Serafina 
Freyre. Elena de C árdenas. Amparo 
la Vil la , Inés Rovira, Hortensia Gar-
cía. 
Además estuvieron muchos caba-
lleros, entre ellos los señores doctor 
Gonzalo Aróstegui, doctor Duque, 
doctor Va'ldés, el marqués de Este-
ban, el Capi tán O'Ryan, el doctor 
Azcárate. el doctor Guillermo Domín-
guez Roldán, el señor Rafael ^[ontai-
Temporada de Borras. 
I.-egan de Puerto Rico noticias sen-
saxrioimles respecto al éxito prodigio-
so alcmizado por el •em mente Enrique 
Borrás y su oo(m<pañía. E l público le 
líeaa todas las noches el teatro y él 
•efecto que produce el gran trágico 
español es coisa indescriptible. La bue-
na sociedald die San Juan de. Puerto 
Rico ha cubierto el abono de la tem-
porada. Aquí, en la Habana, también 
véfife el deseo de admirar á Borras. Ya 
se han abonado muchas familias. 
A i b i s u 
Anoche, como igualmente hoy, la 
Empresa, se vio en la necesidad de cam-
biar el cartel anunciado por repentina 
enfermedad del señor Campo. 
Con tal motivo se anuncia La gatita 
hUnoa, en substitución de La vida ale-
gre que figuraba en los programas, 
consumiendo el primero y el úl-
timo lugar respectivamente ¡Has ta la 
vuelta y La cante flaca. 
Mañana, viernes de moda, estreno de 
La carabina de Ambrosio. 
M a r t i 
Hoy las Iris-Andreacce, el succes 
teatral de la Habana desde hace días, 
cantarán puntos cubamos. Arreba ta rán 
al público, es seguro. La dulzura de sus 
voces y la maestría en el canto harán 
ideales los melancólicas y tiernos can-
tos cubanos. Verán hoy como siempre 
lleno el teatro en sus tandas, (primera 
y tercera). 
En efecto. La Españolita no es nin-
gún prodigio ni mucho menos, con no 
ser la calamidad que nos pintaron, es 
pasable. 
Y más pasables aún, sobre tener más 
simpatías son las Valeren. No pueden 
ser un prodigio proque son dos niñas 
que empiezan áhora, pero por algo se 
empieza y si no empiezan muy bien, 
tan mal no lo hacen, y sobre todo tie 
nen por delante muchos años para en 
mendarse. 
A Joacpuín Mora y Moya, vecino de 
Moreno 15, le robaron de su habita-
ción varias piezas de ropa de vestir. 
7 pesos plata, un centén, aiebe reales 
americanos, dos relojes y otras pren-
das, que estima «n quince pesos pia-
ta. 
E l vigólante •n.úmeTV) 595 detuvo á 
la blaoca Juana Martínez González 
por acusarla Francisco Rodríguez 
López de ha/berle hurtado seis cente-
ites, que guaaxlaíba em el bolsillo de 
un pantalón. 
calle abajo espareía i 
de un -paso doble 
hormigueo habían 
| do nuestro ser aquel ^ 
Has notas Dur^ A notas „ ^ 
jada de f e & ~ ^ ^ 
Smmdos en con^müvo ¿ ^ ^ ^ ^ 
tábamos aburridamente i / 3 ^ . ^ 
, te existencia, agotandoVf, 5 n d 4 t 
| tra cajetilla de pitiU * Ve2 Q a í 
Trabajando varios jornaleros en la i J¡HÍ0j y su sonido claro fu¿ "J 
apertura de la Avenida de O'Farr i l l , i v*da; v • Y fuimos tras'de %n0^ «U-
parece que debido á la lluvia de aver, | ' d u ] ^ vida la .ida o n e ^ 5 - -
se desprendieron varias piedras v gran i ^ la mi^ea ! jQuién la sim 
cantidad de tierra, cogiendo debajo al 10 Ja.vista, solo la eont^mn1* ^ 
obrero Antonio Ohao, causándole va- i nna r e v ^ a tan selecta tan c 1 1 ^ 
rias lesiones graves. | mente "ch ic , " como ""L-s >rPrema-
Dicho individuo falleció en el tercer i esa nota de la modistura ^ 
centro de socorro á donde fué eonduei- J¡0Pa y en América. A nadi ^ 
do para prestarles los primeros auxi- i .e exí rañar que, d e i a n - ^ ' j 1 ^ 
lios. " | iTUir el organillo calleiero de 
nos introdujéramos -n ObLn080>« 
Juan F. Cárdenas, codiero, de la ra- ro ^ la ™sa de las revistas seU4* 
za negra, se presentó en }a sexta esta- ¡ J extas.ados nos quedáramos h * ^ 
oión acusando á Ramón Betancourt, | Ia ^ ^ t o c l que encierra 
de ser el autor de las lesiones que su- \ da de las modas: "Les Modes'*' ma 
nasado. al cho- aIlí acaba de I W a r . frió el día 20 del mes p ,  
car su coche con el carretón número 
915 que éste guiaba. 
Aquilino Touriño, le dió á guardar 
á (Miguel Pérez del Cobo, en Agosto del 
año pasado $10 Cy. y $3 plata espa-
ñola. 
•Con dichas cantidades Pérez se mar-
chó para el campo, no habiendo regre-
sado hasta el día de ayer. 
Touriño dió cuenta de este hecho á 
la policía por considerarse estafado. 
Asimnsmo José Fernández acusa al 
Pérez de haberle prestado un galápa-
go, el cual no le ha devuelto, estimando 
su valor en tres centenes. E l acusado 
fué detenido. 
A c t u a í i d a c i e s 
Gran novedad hoy en el teatro de la 
calle de Monserrate. • 
Trátase del debut de Lola Ricarte, 
aplaudida coupletista y bailarina. 
Aparecerá en la primera y tercera 
tandas, luciendo sus ricos trajes y su 
mucha gracia. 
ü n incentivo más para agregar á los 
muchos que tiene Actualidades. 
Tamlbién se estrena una película, la 
Gitana- apasionada. 
En la segunda tanda t rabajará la 
pareja Iberia y Pastora Imperio. 
Siempre interesante el programa de 
Actualidades. 
clero, en carta cariñosa nos da cuenta j VOi j 0 ^ Perpiñán, Antolín Martínez, 
de un bautizo que se celebró allí el do-
mingo último en la elegante residencia 
del señor Vives. 
La pequeña bautizada, que es hija 
del joven matrimonio Paquita Vives y 
Augusto Pacetti, se le puso por nom-
bres María Teresa Lydia de Jesús. 
Fueron sus padrinos la elegante se-
ñora Serafina Ballester y su esposo 
el señor Cosme Vives. 
Presenció el acto de la ceremonia un 
grupo numeroso de distinguidas fami-
lias que se encuentran de temporada 
en aquella hermosa playa, que es sin 
disputa, una de las más bellas del 
mundo. 
Entre las da mitas asistentes estaban 
Finita Vives, Rita Arechavala, María 
Vives, Luisa Groth y la blonda y espi-
ritual Lyla Triay. 
La concurrencia fué obsequiada con 
champagne y dulces." 
* 
La Asoriafión de Dependientes del 
Coincrcio, ofrecerá una gran matinée 
bíiilabl'-» sus salones, el domingo pró-
ximo. 
Tocará nna "gran orquesta. 
Recibo simpática carta firmada por 
rnruhs amiguitas. rogándome inte-rceda 
cerca de los señores Valdes López y 
Jul ián, á f in de que en el próximo 
viernes bl-anco se ponga en -escena la 
graciosa zarzuela: Estuche de mom-
rías. 
Hago gustoso el traslado á los ama-
bles empresarios de Albisu. 
Recibo una carta de Madruga, dán-
dome detalles de nna soberbia fiesta 
efectuada en la residencia del distin-
guido matrimonio señora Dulce María 
Pérez Ricart y el licenciado señor Eu-
genio Sánchez de Fuentes. 
Xo hay espacio hoy para hablar de 
tan grata fiesta. 
Me ocuparé mañana. 
Tenemos ya el gusto de tener entre 
nosotros á nuestro querida Director 
señor Nicolás Rivero y á su distingui-
da familia, que regresó ayer en el Ma-
nuel Calvo. 
Ya se ha instalado, en su residencia, 
su distinguida esposa señora Herminia 
Alonso de Rivero. y sus graciosas y en-
cantadoras hijas Herminia, Teté y Ma-
hda.. 
Regresa la encantadora y blonda 
Molida, terminados sus estudios con-
vertida en una adorable señorita. 
Complacido doy esta nueva que recibi-
r , . rán con agrado las numerosas amistá-
l ? ^ 0 ^ ^ ! ^ ^ " M ^ 1 ? 8 ^ 1 ? ? I des con que cuenta en nuestra .sociedad 
la familia del señor Rivero. 
Felicidades. 
Sef.or Obispo Diocesano, se ha consti 
tuido en el Cerro, la Junta Parroquial 
df Ornato, con el exclusivo objeto de 
recolectar fondos, que se dedicarán á 
reformar la iglesia parroquial de aque-
líá f lisrresía. 
segundo jefe de policía, vanos com-
pañeros de la piensa y otros mucihos 
señores que sentijnos no recordar. 
E l acto fué solemne y espléndido. 
Los dos departamentos i nauguradoñ, 
son un sailón alto para enfermería de 
niños menores de dos años, con una 
gran sala y dos cuartos para enfermos 
en observación y el segundo edificio 
es de dos pisos y está construido de 
de eemeuto armado y pueden insía-
larse en él cómodamente unas sesen-
ta camas, con un. local para operacio-
nes quirúrgicas, etc.. Son construccio-
nes de amplitud soberbia y de forma 
elegante 
A las cuatro de .la tarde en preséli ' 
cia del honorable. Gobernador Ma-
goon. el señor Obispo bendijo los nu.v 
vos locales, siendo padrinos el Gober-
nador Provisional y la señora Roldán 
de Domínguez. En una lápida de 
mármo.l están es/culpidos los nombre.-; 
de Mr. Magoon y 'las señorais que for-
man la Junta Piadosa de Beneficen-
cia. A todos ellos y al Director del 
Asilo señor Agramonte se deben las 
gestiones para realizar esta importan-
te mejora. 
En lo más solemne d^l acto (ine 
siguió á la bendición, un niño asilada 
entregó á Mr. Magoon un artíst ico di-
"je de iirillantps. y una carta, en fa 
que todos los niños de la Beneficenci i 
expresan su gratitud al Gobernador 
Provisional, que tan solícitamente se 
ocupa en el bien* de la Isla de Cuba. 
Después recorrimos las salas y de-
más departamentos del edificio, y los 
concurrentes fueron obsequiados con 
un magnífico " l u c h . " El Director 
del Asilo biza repartir cajitas de 
bombones entre todos los niños y ni-
nas del Asilo. 
•La Banda de Beneficencia tocó el 
himno de Bayamo y terminó la fiesta 
dejando gratos recuerdos á cuantos 
la presenciamos. 
La Habana no olvidaré este día 
en que el Angel de la Caridad realizó 
una de sus más bellas expansiones de 
inaarotable cariño. 
TEATRO NACIONAL 
EMPBFSA PE ADA-COSTA 
Triunfo de la bailarina 
Exito del conjunto de Minstrel por 
7 B E L L A S S E Ñ O R I T A S 
En el centro de socorro del Vedado 
fué asistido José Bello, vecino de 33 
número 16, de una herida en el muslo 
derecho producida por proyectil de ar-
ma de fuego. 
Dice Bello, que al irse á acostar pu-
so el revólver sobre una silla^ y al tra-
tar de acercarla á la cama, cayó el re-
vólvea* al suelo disparándose y cau-
sándole la ¡herida que presenta. 
Belio es escolta del presidio. 
En é. hospital "Mercedes" fué asis-
tido el blanco Manuel Paredes, de con-
tusiones y heridas menos graves que se 
causó al ser arrojado por el caballo 
que montaba, al pasar por la calle 23 
y H . en el Vedado, y ser alcanzado por 
un t ranvía eléctrico, en los momentos 
que intentó atravesar la línea. 
Tas 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Margarita R.ijio y Baorios, veciim 
de Agraimonte 141, Regla, haioe •cuta-
tro días 'alquiló un cuarto á Coaieep-
eiójn Femáindez con el o!bj«eto de te-
ner compañía. 
Ayer Mangarita tuvo que s a ü r co-
mo á las ocho y media de la mañana , 
y ai regresi2T á su casa notó que le 
hafoían mistraído diez centemes que 
guardaba detbajo de una piedra de 
^mármol que tenía junto a l escapaira-
te en la iprwnera halbdtaioióít. 
Oomo lautora de este hurto e» acu-
sada la Concefpción. , 
E n el segundo centro de socorro fué 
asistida doña Juana Domínguez, veci-
na de Gervasio 29, que presentaba sín-
tomas de intoxicación por ingestión de 
ácido fénico, y quemaduras de dicha 
susta.ncia. 
Di jo la paciente que había atentado 
contra su vida por estar aburrida de 
ella. 
• Su estado es grave, 
Matilde Báez se presentó en la sép-
tima estación, manifestando que en-
contrándose en la calle de Príncipe 
esquina á Hornos, fué maltratada por 
Carlos 'Sánchez, cuyo domicilio igno-
ra, causándole contusiones y quitándo-
le al mismo tiempo $3 plata. 
En el propio vapor ha regresado el 
distinguido ipven. señor Lorenzo Au-
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Flores ralursles en grandes cantidades. Ra-
mos. Cestos Cprbeilles, Coronas, Cruces, etc. 
Especialidad en Bouquet de Novias, Rosas 
de talle largo y Pací Neyron. 
ARMA ND y HNO, 
Adolfu t".is,:Il:. S». Te lé f . «fcí-tS. 
yUKMADüd uU MARIAXAO. 
c 3UI u Bt 
T E A T R O A L H A I V 1 B R A 
¡ESTA N O C H E : 
A las ocho y cuarto: 
L A C A R M E G O R D A 
A las nueve y mc-dii: 
C 1 X E M A T O G B A F O C t B A > ^ > 
N a c i o n a l 
Ayer asistió aumerosá conourren-
eia á la fundón de 3a empresa Costa 
y Prada. Hoy sa dispone otra fun-
ción, en tres tandas, muy lucida, en la 
«ine toina'rán pa:rte las -siete be-Mas La-
dy rdinstrels, la estrella Elena Car-
vajal, el duetto Falange Inés y el 
ohampion de los equiliíbristas señor 
RoblediiHo. • 
En la sección de cintss cinemato-
José del VaMe Díaz y Sehíastiáin 
Gonzáüez Gutiérrez, meinones de edad, 
nroron; detecddos por -el vigilante 832, 
por íhaíber sostenido una reyerta. 
Amibos se acusan de mailtraito de 
obra. 
Seeundino Gnzmán. de la raza ne-
gm. fué 'detenido por no haibeir com-
parrwidn en su opoiiíunddad á un j u i -
eio en el Juzgado eorreccional del 
prhm-r ilistrito, donde se le sigue cau-
sa por maltrato de obra. 
E l vigilante número 1332 presentó 
en la décinm estación de policía á Ser-
vando Díaz, earrem y vecino de. San 
José d-e las Dagas, y á José Gómez, 
motonista y vecino de Cerro número 
60fi. 
Este último acusa afl. primero de 
b aib^rle causado averías oon eil carro 
que conducía ai t ranvía número 38, 
r\o la linea de Cerro y Parque Gen-
pesos. 
Asimásmo el «carrero acusa al mo-
Inrista. de liaíberle cansado lesiones al 
mallo que tiraba del carro del cual es 
eonductÓT, 
A su vez, eJ vigilante acusa á Díaz 
de haberle faOtisdo v deso/bedecido. 
El menor Manuel ¡Mendoza fué asis-
tido en el segundo centro de socorro de 
la fractura completa del pie izquierdo, 
la que se causó al caerle sobre el mis-
mo, un madero, encontrándose traba-
jando en la tornería establecida en Lu-
cena número 19. 
E l señor Aliberto Giroud nos pide 
retctiüqueanos una noticia tomada de 
un parte de policía y publicada en es-
tas oolummas. 
Exlpliwa dioho señor efl. hecho del 
modo siguiente: l ia máqu ina de escri-
bir, objeto de la denuncia que contra 
él formuló el señor Lastres, la adqui-
rió de este señor á camíbio de un gra-
mófono. No es, puee, exacto que le 
haya estafado la miáqmina, como no 
es cierto tampoco que temeroso de las 
couiscouencias de la donuneia se la ha-
ya dovuelto. 
La máquinia: la retiene en su poder 
el señor Giroud por pertenccerle. 
Queda coniplacido este señor. 
A l a-silo "La. Misericordia" fué re-
mitido, á petición propia, el bla-nco 
Federico Herrera. Rubio, natural de 
Guanajaiy, viudo y de 72 años de 
«riad. que se encuentra sin visita. 
Inocencio Cortés Muiño aeusó en la 
déckaa estación de policía á Blas 
Maynado de ha'berlo amenazado oon 
r rierarle. promovieaido un gran eseác-
daJo, 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e u c i l h d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a i s s f a r . n a o í a 3 y s 3 j | 9 P i 3 s , 
Depóailo: Feiuquería L \ O E N i ü A L , Agaiar y Obrapi*. 
TEATRO ALBISD 
Primera Tanda: 
L A C A R N E F L A C A 
Secunda Tanda: 
Torcera Tanda: 
¡ H A S T A L A V U E L T A ! 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y América 
Precioso número es el iiltimo de la 
cuita revista. Riquísimo en notables ' 
| grabados de actualidad, fotografías, j 
I caricaturas, dibujos, ilustraciones, etc., 
en cuanto á lo artístico se refiere y de 
interesantes artículos suscritos por 
| firmas verdaderamente salientes en el 
| mundo de nuestras letras, tales como 
Canelo, Dolores, Pellés, Manrara, 
América, Fructidor, Urbano del Cas-
tillo, 
Bien merece un aplauso la cuita re-
vista que en cada número hace verda-
dero derroche de lujo, interés y buen 
gusto. 
Romería Montañesa de La D-
Aparecida.— 
.No podemos sustraernos al deseo 1 
hablar de lo que es esta semana i 
t em^ de todas las conversaciones' 
nuestra sociedad: la Romería que o? 
lebrara la simpática Colonia monír 
fíesa el domingo 20 en el Parque í 
Palatino y del -entusiasmo sin lími+1 
que hay entre todas las clases d» ^ 
Sociedad por asifetir á tan gradJ! 
restival, ^ 
En el próximo número publicafg 
mos el programa oficial, tan comple! 
to, tan nutrido de atractivos que á to-
dos h.a de dejar satisfechos. Las fa 
milias del Malecón ^ preparan 1 
desde hoy á presenciar la organiza 
eión de la grandiosa eabalgataVe se" 
extenderá desde Galiano á Prado 
donde se sacará la película de su de* 
file. 
La Comisión nos ruega hagamos sa-
ber á todos los que quieran figurar 
en el desfile de los montañeses en P̂ . 
latino ante el aparato cinematográfi. 
co, procuren estar en el propio Par-
que de "Pailatino á las diez y media 
de la mañana y agruparse cada uno 
en derredor del estardarte de su Par-
tido Judicial, para que el desfile sa 
haga ordenadamente. 
Arr iba, montañeses, vais á hacer 
una fiesta, cuyo recuerdo no se. borra-
rá nunfca entre nosotros. 
Así es como se hacen las cosas, coj 
entusiasmo v brío. 
^ ¡ V i v a l a ' M o n t a ñ a ! " 
¡Viva el Kaiser! 
Si te ha olvidado la Discos 
por alguna causa anexa 
á la mala educación 
que t u iiés para las hembras, 
no te sulfures, ni anegues 
en llanto, porque las penas 
se quitan pronto fumando 
cigarros de La Ermnovcia. 
La nota f inal .— 
Ün individuo cree ahorrarse el coñac 
poniendo en la botella una etiqueta 
con la palabra *' Veneno.'' 
Un día sorprende á su criado con 1» 
botella en los labios. 
^ ¿ Q u e haces, desgraciado ?—le di-
ce.—¿No has visto que eso es un vene-
no? 
—Sí, señor; pero soy un criado fiel 
y no quiero sobrevivir á mi amo. 
E S P E G T A O U L O S 
C 816ó 
Sigidendo u n orsra-nillo. 
Habíamos seguido el organillo, que; 
arrastrado casualmente por dos! 
maleantes del oficio, es decir, J .s 
"improvisados golfos t r o ^ u s a l ^ " 
NACIONAL.-*-
Cinematógrafo y Variedades.—Pufl* 
ción por tandas, — Estreno de pelícu-
las. — Bailes por las Creighton, Elen» 
Carvajal y Lady JVünstrels. — L0* 
acróbatas Lester. — Couplets por « 
duetto Falange-Inés. 
Función de moda, 
PAYRET.— 
Cinematógrafo y Variedades.—P11* 
ción por tandas.—Estreno de películai 
Bailes por la pareja infanti l Las Ma-
drileñitas. y por la pareja Perla y 
mante. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tudas. — A las ocho: Hasta M 
vuelta. — A las nueve: La vida aUgr** 
— A las diez: La carne flaca. 
MARTÍ.— 
Cinematógraio y Variedades. J 
Función por tandas. — Estreno de M 
líenlas. — Couplets por la Españoht» 
y bailes por las Hermanas Valeren. 
ACTUALIDADES,— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun' 
ción por tandas. — Estreno de 
las. — Cuatro tandas. — Bailes P<* 
Pastora Imperio y la pareja Iberia. 
Couplets por el duetto italiano Lm» 
Iris. 
Debut de Lola Ricarte, coupletista I 
bailarina. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Funcirf» 
— mpi — mi i 
í e a t r o - S i r i t l i l i ü 
DEBUT esta noche de 1» oouplotist» 
L O L A R I C A B T E 
.Triunfo del aplaudido Duetto italiaD0 
Exito de la notable pareja de b»lle 
I 2 3 313 H F L I 
Muy aplaudida la simpática couplet13 
LOS M A R T E S r>E MOI>A | 
In:;irent:: y EÉfOTCOtlpla 
I A K I O D K i. A M A B 
Teniente Rey y Pradu 
